Hydrogeologische studie van de gespannen watervoerende laag in het Massief van Brabant onder West- en Oost-Vlaanderen - inventarisatie gegevens dossier 29/1 (deel 3) by Wattiez, R. et al.
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========�=============== 
Voorlopig nummer :  2 9 1S 280 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Wasserij Rap en Rein 
Kortrij kstraat 289  
8 7 10 Heule 
S t raat , nr . (put) : Kortrij kstraat 
Gemeente : 8 7 10 Heule 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl 
34022 
Goemaere R .  
05 6 / 35 2 1 08 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer :  8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 1 00 
y = 1 7 0055 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 1 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 1 S 280  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 35 
Diameter verbuizing (mm) : 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 2 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 82 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 947 
Putboorder : 
B oorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3/h 
24 h/d 
D ebieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
72 
2 9 18280 
3; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===========c========================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster ( niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
Koramic 
26-9-85 
29 1 S 280 
2 9 1 S 280Z 
12 uren 
Ter plaatse geweest op 26-9-85 . 
2 9 1 S 280 
Monstername 2 6-9-85 : plaats :  via reservoir op 100 tot 150 m van de 
boorput . 
h0= 7 0  à 7 1  m ;  h= 74 à 75  m ( 1968  ) . 
Qput= ca 5 7 00 m3 /j aar ( 1 96 9  ) . 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 80 : 3500 ; 1981 : 4000 ; 1 982 : 2340 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 1 S 2 8 1  
Boorarchief B . G . D .: 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Retorder ie Velam 
S traat , nr . : Warande 9 
Gemeente :  87 10 Heule 
Straat , nr . (put ) : Warande 9 
Gemeente :  8 7 1 0  Heule 
Provincie : West-V l 
NIS-code : 34022 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 056 / 350206 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0530 
y = 1 7 0850 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 17 
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 1 S 2 8 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 125  
Diameter verbuiz ing (mm): 159 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 8 1 ,6 
Filter aanwez ig :  j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 106 , 6  
Lengte filter (m) : 2 7  
D iameter f il ter (mm) : 1 14 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 2 , 5  
(m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 946  
Putboorder : Vyncke - Delrue 
Boorverslag: 
Geologische beschrij ving : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Auteur : 
Watervoerende l aag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
D eb ieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
( 3 ) 
2 9 18281  
( 750) m3 /j 
opm h/j 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================-=-====-====-== -==-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium: ( Brugge ) 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse  geweest op 26-9-85 . 
Buiten dienst s inds e ind 1 985 . 
Werkingsduur : ( 60  ) m3 /maand . 
Peilmet ingen : h = 6 9  m ( 1 9 7 7  ) 
h = 69 , 1  m ( 25-3-80 ) . 
Bes taande analysen :  het water bevat veel 
drinkbaar. 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 0 : 500 ; 1 9 7 1 :  480 ; 
1 982 : 600 ; 1 98 3 : 600 . 
ij zer en is niet 
1 972 t . e . m. 1 98 1 : 
2 9 1 828 1 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=z========:=========-==-===== 
Voorlopig nummer :  2 9 1 S282 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Retorderie Velam 
Warande 9 
8 7 1 0  Heule 
S traat , nr . (put): Warande 9 
Gemeente : 87 10  Heule 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl 
34022  
0 5 6/ 350206 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 05 30) 
y = ( 17 0850) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 1 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster)plan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
2 9 1 S 282 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 L andeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 134  
Diameter verbuizing (mm): 168- 125  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca 104 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 1 34 
Lengte f ilter (m) : 30 
Diameter f ilter (mm) : 1 2 5  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1985 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Putboorder : Vyncke - Delrue 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduu� : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 15282 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan en/of  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=�=================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 6-9-85 . 
Op 26-9-85 waren de voorbereidingen voor het boren nog bez ig . 
Aanvullende gegevens verkregen op 22- 1 1-85 . 
2 9 18 282 
n. v. 
TELEFOON (058) 35 02 08 (2 LIJNEN) 
KREDIETBANK 484-5102551-18 
GEN. BANKMIJ 285-Q225506-10 
POSTREKENING Q00.0277.c63-o43 
TELEX 85.502 
B.T.W. 405.377.2$2 
H. R. KORTRIJK 8967 
2 9 1 S 2 8 2  
2 2 NO,, 1985 
". .. . ·. 
VELIIM 
Twijnderij • Spinnerij 
WARANDE 9 - B • 8710 KORTRIJK· HEULE 
Retordage WOL • KATOEN • VLAS 
FIBRAAN • RAYON • METAALDRAAD 
SYNTHETISCHE GARENS 
Speelalltelt grove nummers 
Bouclé • Effekt en Loopgarel\8 
Alle textlelfebrlkatles 
DE 21.11. 85 
, ::lNZE REF . ........................... . - - - -� ,;�-
Betr. gege�ens boorput 
Geachte, 
Als gevolg van ons telefonisch onderhoud, 
hier volgend de gegevens over de boorput. 
totale diepte 
Buizen 
Beschermbuis 
134 
80,5 
23,5 
30 
19 
m 
m met 
m met 
m met 
m met 
� 168 stalen buizen 
� 125 P.v.c. 
� 125 filter in P.v.c. 
� 219 
hoogachtend, 
1/ 
T 
u.s nTi. 
+ 
�llTI 
� _l 
R . U,G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 91  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=·=-=====--=======-=====-===== 
Voorlopig nummer : 2 9 18283 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
S t . -Job Wasserij 
S tatieplein 
8 7 1 0  Heule 
Statieplein 
8 7 1 0  Heule 
West-Vl 
3402 2  
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFIS CHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = ( 70440) 
y = ( 17 0820) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 1 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage: 
2 9 1 8 283 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============�======================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 80 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 937 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrij ving : 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in b ijlage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 8 283 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 2 9 1 S 283 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
L aboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse.geweest op 26-9-85 . 
D e  gebouwen staan reeds een j aar t e  koop . 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) is de put verzand en 
buiten diens t s inds 1 958. Hij zou volledig onder de grond liggen . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 1S 284 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1. ADMINISTPJiTIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S t  . -Job \\Tasserij 
Statieplein 
8 7 1 0  Heule 
S traat , nr . (put ) : S tat ieplein 
Gemeente :  87 10  Heule 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
West-Vl 
34022 
Aantal putten : 2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0440 
y = 1 70820 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 1 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage: 
2 9 1S 284 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
::::c=-==-===-==========c::=-==-=-============== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 132  
Diameter verbuiz ing (mm) : ( 200 ) 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 74  ( 1 983 ) 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 1 947 ( 1 950 ) 
Putboorder : 
Boorverslag : . 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/ of Krij t 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERI-JINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j ar en in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 1 8284 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=================•=================== 
6. KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar: 
Datum rnonstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
DuÛr (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 2 6-9-85 . 
D e  gebouwen staan reeds een j aar te koop . 
Put buiten dienst . 
Peilmetingen : h = 60 m ( 1 950 ) 
h = 7 5  m ( 1 960 ) 
h= 7 3 , 1 m ( 1 3-5-7 7 ) .  
2 9 1 S 284 
' 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================-=--=:=====-=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1S259  
83W62 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Vanfleteren 
S traat , nr . :  I zegemstraat 
Gemeente : 8 7 1 0  Heule 
S traat, nr . (put) : Izegemstraat 
Gemeente :  8 7 1 0  Heule 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : 34022 
Kontaktpersoon : Vanfleteren 
Telefoon : 056/354425 
Aantal putten : 3 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0630  
409 
40 9 
y = 1 73990 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : 
29 1 S 2 5 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 115 ( 1 5 9 ) 
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 150 
D iep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte fil ter (m) : 
D iameter f il ter (mm) : 
Capac iteit pomp of compressor (m3/h) :  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 92 9  
Vereecke A .  
B oorverslag:  nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/of  Krij t 
in bij lage: 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 1 S2 5 9  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1929 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 1 8 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23-9-8 5 .  
Put buiten dienst s inds 1 983 . 
h = 26 m; h= 6 0  m;  Q= 4 , 5  m3 / u ( 1 92 9  ) .  
Vanfleteren heeft slechts kennis van 2 put ten . 
2 9 1 S 2 5 9  
(V} fui�s tub� �x�cutt 4 Capelle �te_C�thA 
chaa U.Cyrllle Van Vletcren, 
far U. Ach tlle Vereec,e. 
Repóra�• f ar 11. P. Tt at te, 1 e 7 lll!rs "!.?1!9 
travaux eommenc�� en �ar� ,�e�. 
Uode de ereuseEent: à l'fnJ�ctton. 
nta.ètre rtn�l: l50 ••• 
•tveau de l'e�n son� l'cr1rtce,au ror-os : 
��-�� avec d��tt de 4�� t•trc� à l'haure. 
Prorondeur do� �l!bloq vert�: 
Prorondeur totale du rutt3: 
�411("0 
115110(' 
[\) \0 f-" 
(/) I\) IJl 
\0 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======�================== 
Voorlopig nummer :  2 9 1S 260 
Boorarchief B . G . D . :  
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr. : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Vanfleteren 
I z egemstraat 409 
8 7 1 0  ( S t .  Katarina ) Heule 
I zegemstraat 409 
87 10  ( S t .  Katarina ) Heule 
West-Vl 
34022 
Vanfleteren 
056/354425 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = opm 
Y = opm 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : (22-24) 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 
(Kadaster) plan met j uiste l igging , in bij lage : 
2 9 1 S 260 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T  I N  F 0 RH A.T I E  (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 150  
Diameter verbuizing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kbeid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamis ch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1S260  
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 2 9 15260  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23-9-85 . 
D e  archiefgegevens van AROL ( Brugge ) maken gewag van deze derde 
boorput bij Vanfleteren en zou s inds j aren dichtgemaakt zij n .  
Vanfleteren zelf weet hier niets van af . 
Lamb ert-coordinaten : X ( 7 0630 - 7 07 1 2  ) 
y = ( 1 7 3886 - 1 73990 ) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G. D . : 
2 9 1 S 2 6 1  
83W428 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Vlasroterij Vanfleteren 
Iz egems traat 409 
87 10  ( S t .  Kat arina ) Heule 
S traat, nr . (put) : I z egemstraat 409 
Gemeente : 8 7 1 0  ( S t .  Katarina ) Heule 
Provincie: 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl 
34022 
Vanfleteren 
05 6 / 354425 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 29 1 
Geologische kaart nummer : 83W 
Lamb ertkoördinaten : X = 70645 
y = 1 7 3940 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 22 
Meetpunthoogte (rn + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : 
2 91S 2 6 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 207 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diamet er filter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen :nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 945 
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
B oorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 1 S 2 6 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 • KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 945 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Sp ecifieke capaciteit (m /d) : 4 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23-9-85 . 
Put s inds 1 983 buiten gebruik . 
h0= 40 m ;  hz:: 80 m; Q= 8 m3 /u ( 1 9 4 5  ) . 
Vanfleteren kent slecht s twee putt en . 
2 9 1 5 2 6 1  
R.�GitAIUJe 
U• 420 (V). J'1lterpu1 uit�Yoord 
te JtApp;:LLBI Ste Kn­
therine (!CU .:r::) 
b'J �e Vlaeroter'J 
Vl.tJ :rtnERl:lf. 
�oor 4e firma V'r.IC!:E 
uit GULT..ZG:;!.l. 
!apogrophtech• 11�r.1ng· op�tekonll 4oor 
CLAEsmms 17. �· 
22.4.1949. 
Grondstalen Yerznmol� 
�oor de ,.. nnemcr. 
-n -.LP• • 
Aa!nllnf" en einde 4er werkea 1 19(5. 
Aard 4er ponpt OOIIIpreB�<or poll'p. 
Diepte Tf· n het wctt>r1 b!,! rust �!'tG nd r on�Yeer 40.. 
!!,)den!! het pOllipent onr,cwer eo.o�. 
Uet een �ebie t ,.- n O.OJ:.J liter per uur. 
;\ 
Benederenèle ho:>�e VtJD de begane grond boven 4e S<eoepieR"'ll22 
Totale dieptea 207m.oo, 
lfB I 
AAIID DER CROliDLAG::rr. 
N.B. Beechr'Jvinr volrens de bo�rder 
GrUz• klei. • • • • • • • • • • • • • • "· • 
Gr:Je groo:1 r.:· nd, 0!' het einde, 'IIOrdt de\;tt--·z wtto cht iR"• • • • • • • • • • .. • • • 
";:itochtipe klei • • • • • • • • • •  
7-r·Jt eet vcrbr _Jzeldc stukken lcoicn. 
Stcr.n. • • • • • • • • • • • • 
• • 16,00 
nd 
Dteph Dikte 
.. ... 
tot 
93.00 ,, 
• •  :n.oJ II7.oo.'"-
• 111.0:> 14o.oo. ·1. 
l4v. )J . I5:J.OJo 
• I5J.�O 2J7.uO. 
De l:lonotcr� d:>or t!o boorr.111 ester :.· n de Goolo"'isctre Dien!:"t bezor(èd 
bo!:tn' n uit 7 stult':an r. n boorkernen eet diGccter 11511111  djc een totr. lenr,te YBn :J.64v. heb�on. 
Ber-chrJvin,. d�r mon�tcro. 
! r.tuk boorke rn ,  !.cf::ehtil"tt nchiefcr, rrJo po· re, J:>Ct vol­�ode �ptolietem Cl 1 mr. eorr pt:u:: Torn�u:lst1 orEhogr:�rtus Sp {bë_ i.uiu�?) 
tonorr- :• uo ct ·�Y!r 
"ODO/jT'•:JtUS d� 0 9 
tonof!rt' ;>'Eus repul· ri!'l • • • • • • • • • • • • • • • • •  175.00 
! ;-c !J: c!1tlrt' trr ):.:c �ch1e1'�r, l'lCt cnke le dunne 1:: ,.Je o ::· nd· ch­
t�rc leisteen, enkt'lE> s:"':rte ,.r ptolic�houdonde vl· �:-:en 
on.o. �irr: to;[ ptu!: �:5rnguir.ti 
.onop; p us a'.rrofC!'lU:J ; 
ï on"� · t un a··. • • • • • • • • • • • • • • • • on he kr ra! 
2 Gr}zc I i··ëî.t� schie!rr -rt t 1:--'J�:c l:ldn<' oorcne-
!'iot kor"'OltJcc- (:!: •• "?rn- M r.n ,-JI!!' r::c� vlckl:cn r:�diaol · 
n?r:lchtr vezels v· n 11!. rc�!':::iPt. Fr ,..,enten T<-n Clim":t.JmJ?ë 
tu::::bn hc-t ".cr.te·nt· vero·'r'id • • • • • • • • • • • •  on :en4 4 tiiT·ehtt("C rr:.]l' ;1�: !'Se �chictcr r.>ctt�'lr !ke kleine 
rcno:-f,·t korreltJe!:. ·.c�!'dcre Z\0':· !"te ;r pt'l1idhoudende 
unne 1:. ftJ!'B m,!t o.· • 
o.045 
o. l;J. 
(1.!3. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 1 S254 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1.  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vereecke N .  
Groene Boomgaard 2 
8 7 1 0  Heule 
Gro ene Boomgaard 2 
8 7 1 0  Heule 
West-Vl 
34022 
056 / 350439 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 688 1 0  
y = 1 7 3845 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 254 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-===========================-=======-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160 
Diameter verbuizing (mm): 220 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : ne e  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : voor 1 940 
Putboorder : ( Beeuwsaert ) 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lag e :  
2 9 1 S 254 
31. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======�============================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POHPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23-9-85 . 
Put s inds 1 980 buiten dienst . 
Juiste ligging? ?  
29 1 5 254 
2CU-?Je. A.coVl + 
r�d 
�t 20Jf\.d 
2 9 1 S 2 54 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 29 1S255 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Vereecke N .  
Straat , nr . :  Groene Boomgaard 
Gemeente : 87 1 0  Heule 
S traat , nr . (put) : Groene Boomgaard 
Gemeente : 8 7 1 0  Heule 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : 34022 
Kontaktpersoon : 
Telefpon : 05 6 / 350439 
Aantal putten: 2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 29 1 
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 688 1 0  
y = 1 7 3845 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
2 
2 
(Kadaster ) p lan met juiste ligging , in bijlage : 
29 15255  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-====-===-================·=====-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 160  
D iameter verbuiz ing (mm) : 220 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ne e  
S chema van d e  put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : voor 1 940 
Putboorder: ( Beeuwsaert ) 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO�IDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
29 1 S 255 
3/. m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=======z====s======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2 3-9-85 . 
Put s inds 1980 buiten diens t . 
Juis te ligging ? ?  
2 9 1 S 255  
::z.cu..:R re... A.([) V> + 
�n<-0../rl.d 
�t Z.<l.rl\d 
2 9 1 3 2 5 5  
. 18720 KUURNE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 29 1S263  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  ( Horeca ) 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat, nr . (put) : Generaal Eisenhouwerstraat 18  
Gemeente : 8720  Kuurne 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Wes t-Vl 
opm 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  291 
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = opm 
Y = opm 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : ca 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bijlage : 
2 9 1 S 2 6 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== = = = = =-=:::. =====-==-=========-=-===�=-=-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 98 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWI1�ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 9 1 S 263 
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ex-wasserij de L elie . 
NIS-code : 34023 ( 34022 ) .  
Lambert-coordinaten : X = ( 7 3500 - 7 37 00 ) 
y = ( 1 7 1 4 15 - 1 7 1 7 20 ) .  
2 9 1 S 2 6 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
2 9 1 S300 
83Wl5bis 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Andries Brouwerij 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : ( Weggevoerdenplein ) 
Gemeente : 8 720 Kuurne 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : opm 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologis che kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3700 
y = 1 7 1 4 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (rn  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
29 1 S 300  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 100 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 930 
Vereecke A .  
j a  
Geologische beschrij ving : n e e  
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage: 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 1 S300 
3/ . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 L andeniaan 2 9 1 S 30 0  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====================-======-=,==-======== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b}j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
NIS-cod e :  34023 ( 34022 ) .  
. - -- - - - - ---.-- ":"-�· 11" 
111 b te ' n  ) Put ts tu'bé eu< cut� à auene, 
ehu ll. l:ttrtea,Dre..ssear, 
p ar  lf. Tereecke. 
nop< ra�a 'PaP !.1'�r4f 311e 1�1�. 
'lraTaox coll'De:u,O s .t ten.t � •  e11 'd l�· 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 1 8265 
83W57 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Derez C .  
St raat , nr . :  Kasteelstraat 
Gemeente : 8 7 20 Kuurne 
S traat , nr . (put ) : Kasteelstraat 
Gemeente : 8 72 0  Kuurne 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : 34023 
Kontaktpersoon : Derez 
Telefoon : 05 6 / 7 10 3 1 8  
Aantal putte� : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3300 
42 
y = 1 7 2 280 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 8  
Meetpunthoo gte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1S 265 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R H A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = =-=: = = = = = =- = = = === = = = = = = == = = ===-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 96  
D iameter verbuiz ing (mm) :  eind 155  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 27 
Vereecke A .  
j a  
nee 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S 265 
3
1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23-9-8 5 . 
De put is reeds meerdere j aren buiten diens t en dichtgemaakt . 
h0= 6 m ;  Q= 1 2 m3 /u  ( 1 9 2 7  ) .  
29 1S 2 6 5  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 1 S 266 
8 3W440 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
St raat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
Fenaux P . V . B . A .  
Brugsesteenweg 467 
8720 Kuurne 
Brugsesteenweg 467 
8720 Kuurne 
West-Vl 
opm 
Rasson S .  
056 / 7 12 142 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 7 00 
y = 1 74 120 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 2 6 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECP�ISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 137  
Diameter verbuiz ing (mm) : 220 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 5 0  
D iameter f ilter (mm) :  1 3 3  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 95 9  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Gulinck 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
D ebiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 9 1 S 266 
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=========�=========================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 959  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest  op 25-9-85 . 
Put buiten werking s inds 1 9 7 2 ; niet bereikbaar . 
NIS-code : 34023 ( 34022 ) .  
h0= 7 0  m ; h= 80 m ;  Q= 1 m3 /u ( 1 95 9  ) .  
29 1 S 2 6 6  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  S okkel 
P U T I N F O R M A T I E  
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 1S267  
Boorarchief B . G . D . : 8 3W440 
Waterzaaknummer B . G . D . : 944 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Fenaux P.V . B .A .  
Brugsesteenweg 467  
8 72 0  Kuurne 
Brugsesteenweg 467 
8 7 20 Kuurne 
Wes t-Vl 
opm 
Ras son S .  
056 / 7 1 2 142 
4 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 7 1 0  
y = 1 7 4 1 7 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 22 
Meetpunthoo gt e  (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1S267  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 202 
D iameter verbuiz ing (mm) : ( eind 155 ) 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
1 960 
Vyncke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
R .  - Gulinck M .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h / d  
Debieten over de j ar en in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
29 1 S 26 7  
31 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
c==================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25-9-8 5 . 
Put is buiten werking s inds 1 9 7 2 ; niet bereikbaar . 
NIS-code : 34023 ( 34022 ) .  
29 1 S 2 6 7  
PL . KORTRIJK 83 W .  
M ,  GULINCK e t  R .  LEGRAND . 
n° 440 (VI ) . 
Aardkundige Dienst 
van Belgi ë .  
'P. 2.  
2 9 1 S 2 6 7  
I<UURNE' 
t 
FILTERPUT y·rT $­
uitgevo erd te KUURNE , 
bij de Ververij FENAUX , 
Brugs e  Stwg . 
do or de firma VYN� , 
uit GULLEGEM , 
; I I· .J · I . j . . �� : i � ., 
;; .: - · t· ·t 1-.L.�=-- ---ll..::�---��.:-. -:-.. --:-:--1 · � � ��-- � ' 
LP...:.:J.�K.:..:o..:._R_r;;;;;'33:_H_8_3_w._._P._. _.2_N-:-_ .. 4t_�t_"_(_�_J-:--�::::-:---:-j ; . �· -i ij 
D atum : 20 . 8 . 1 960 . 
Topographische ligging 
opgetekend door w .  CLAESSENS , de 
Baringametho de : me t inspoeling . 
Grondwaters tanden : 
' bij ruststand : ---
tij dens het pompen . 
Hoogte van het maaivel d  22 . 
30 . 8 . 1 960 . 
: ' I 
. . . ... .. : � ·u �-· · ! ·- ! � 
' ! 1 I •  . . . I . : : � 
. I. � ! � 
, . I  
.\ . I . 
I 
I 
l ' 
rl -- ;_ .! l 
Volg- AARD DER GRONDLAGEN . Diepte 
- - - -, I I 
nummer . m .  I 
- - - - - � 
48-� 2.2-% 
Geelachtig l e emhoudend z and • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 . 00 
Groengri j ze klei � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  14 . 00 
Zeer fijn gro enachtig z and • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  88 , 76 
Gri j z e klei , kalkhoudend • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • •  1 1 6 , 50 
Idem met enke l e  krij t stippel tj e s • • •  · • • • • • • • • • • • •  · . 1 30 , 00 
Gl auc oni e trij ke mergelige krij t  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 34 , 00 
Gerolde keitj e s , waaronder s tukken echididen en 
verbrij zelde gesteenten (verki e zekde schie·fers 
vuurstenen ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 38 ,  00 
Idem me t porphyroiden • • • • • •  - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  140 , 00 
Porphyroiden • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • • • 145 , 00 
Gekernd van 1 67,20 tot 201 m : verschillende s to llingsgesteente . 
Di amètre de s c arottes : 1 30 mm .  
1 ère pass e  : d e  1 67m20 à 1 68m50 ( 1m30 ) L = 68 cm en 3 tronçons . 
14 . 00 
88 , 76 
1 1 6 , 50 
1 30 , 00 
1 34 , 00 · 
1 38 , 00 
140 , 00 
145 , 00 
1 67 , 20 
Tuf volc ani que as s e z  bi en s tratifi é ,  s embl ant pas s er à la daci te vers 
le b as . Di acl as e  à 80° ave c  pyri te e t  noyau d 1 épidote . Inc l . 50° . 
2ème passe : de 1 68m50 à 171m ( 2m50 ) L = 1 80 cm (75 + 3 1  + 23 + débri s ) .  
Rhyolite de type dac i tique . Inc linai s on 50° . 
�ème pas se : de 1 71m à 173m35 ( 2m35 ) L = 1 50 ( 52 + 24 + 34 + débris ) .  
1 71m à 1 71 m40 : Tuf s tr atifi é à 55° .  
1 ?1 m40 à 1 71m80 : Rhyoli te . 
1 71m80 à 1 72m20 : Lave en bloc aux ( ignimbri te ) .  
1 72m20 à 1 73m3 5 : Porphyre ass e z  homogène . 
2 9 1 S 2 6 7  
PL . KORTRIJK 83 W .  Aardkundige Di enst 
van België . 
M .  GULINCK et R .  LEGRAND . 
n° 440 (VI) . 1 ère suite . 
.. 
4ème pas se : de 173m35 à 175m1 0  ( 1 m75 ) L m 50 cm ( 25 + débris ) .  
25cm Forphyre à enc laves de lave (ignimbrite ) sur 25 cm de porphyre 
homogène . 
as se : de 1 8m (3m45 )  L • 280 ( 1 1 2  + débris peur 33 + 1 7  
+ 80 j ointifs pas se suiva.nte ) .  
Om50 : Forphyre fonc é en c ontact ravinant , à 30° environ , sur un 
Om95 : Porphyre clair en c ontact moins ne t sur un 
1 m35 : . Porphyre massif à pàte � fonc ée . 
' 
Empilement de laves un peu différentes . 
6ème 'pas se : de 178m55 à 1 80m55 ( 2m )  L • 1 90 ( j ointi.f's à pas se précédente ) .  
1 00 cm : Porphyre mas sif . 
90 cm : Blocaux de porphyre presqua j ointi.f's dans une pate peu abon­
dante de tu!!ite (ignimbrite ) .  
7ème passe : de 1 80m55 à 1 83m40 . ( 2m85 ) . L • 260 (42 + �34 + 36 + 48 ) . 
Forphyre en blocaux jusqua 1 m puis porphyre massi.f' . 
8ème pas s e  : d e  1 83m40 à 1 84m40 . (1m) L • 70 cm en débris . 
Forphyre . 
9ème Basse : de 1 84m40 à 1 8?m75 (3m35 )  L • 325 ( en 1 tronçon ' j ointi! à pas­
se Slll van te) . 
Forphyre massi.f' à 1 structure .f'luidale contournée ( "pillow Lava " ) , 
A 1 86m25 , diaclase à 35° avec galène , mispickel , pyrite , chalcopyrite 
sur quartz avec chlorite vert noir . 
1 0ème passe : de 1 8?m75 à 1 89m55 ( 1m80) L • 1 60 cm ( 33 + débris pour 107 + 2o) . 
Porphyre massi.f' . 
' . .  
1 1 ème �as s e  : d e  1 89m55 à 192m45 ( 2m90) L • 1 60 ( 75 + débris p eur 55 + 1 7  
+ 1 3) .  
Porphyre un peu altéré . 
1 2ème )ass e  : de 192m45 à 194m85 (�40) L • 240 (46 + 35 + 49 + 20 + 43 + 
dèbris • 
Porphyre massi.f' . Diaclase à 75° . 
13ème pas s e  : de 194m85 à ·197m85 ( 3m00 ) L • 3m25 ( 2m75 + débri s ) . 
Porphyre assez massi.f' ; 
14ème et dernière passe : de 19?m85 à 202m . ( en c ours le 1 7  j anvier 1 961 ) .  
Porphy:t•e • 
nqTERPRETATION GEOLOGIQUE - R .  LEGRAJf.D et M .  GüLirlCK , le 23 . 1 . 1 961 . 
Kwartilr : 0 - 14 m.  
Iepari aan : 14 , 00 - 88 , 76 m .  
Landaniaan : 88 , 76 - 1 }4 , 00 m.  
Turoon : 1 34 , 00 - 1 38 , 00 m . 
Ordovici aan : 1 38 , 00 - 1 6 7 , 20 m .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1S268  
Boorarchief B . G . D . : 83W440 ( 1ste .  verv . ) 
Waterzaaknummer B . G .D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Fenaux P . V . B . A .  
Brugsesteenweg 467 
8720 Kuurne 
S traat , nr . (put) : Brugsesteenweg 467 
Gemeente : 8 7 20 Kuurne 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : opm 
Kontaktpersoon : Ras son S .  
Telefoon : 05 6 / 7 1 2 142 
Aantal putten : 4 
Nummer :  1 ,  magazij n 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 7 90 
y = 1 7 4080 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
29 1 S 2 6 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  S okkel 
P U T I N F 0 R. M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 250 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 73 , 05 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 142 , 5  
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 249 , 73 
Lengte f ilter (m) : 1 10 , 6 7 
D iameter filter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp of c ompressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p th . 29 ; w .  25 
(m-mv) : 1 30 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : ( 1 30 ) 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Waterv�erende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd doo r : 
1 9 72 
Smet 
j a  
nee 
S okkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
j a  
borrelbuis 
S & D 
j a  
2 9 1 8268 
opm 3 ; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  S okkel 2 9 1S268  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====-===-=--==-== =====================-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1-2-83 ) ;  ? 
Laboratorium : 
2 1- 1 2-83 ; ( 1 5- 1 2-8 1 ;  
C entraal Lab . ; U . I . A .  
j a  
( Prof . Gij bels ) ; ? 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons t ernamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
BGD 
25-9-85 
2 9 1 S 268 
29 1 S268Z 
8 . 30 uren 
j a  
puttest 
bij l .  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : bij l .  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25-9-85 . 
Waterzaaknummer BGD : ( 2020 ) - 287 1 / 1  vervolg . 
N IS-code : 34023 ( 34022 ) .  
Debiet : z ie debieten over de j aren in b ij lage . 
Mons tername 25-9-85 : Moeilij ke monstername - slechts 0 , 5  1 
genomen . 
P laats : uit een reservoir j uist naast de 
put gelegen . 
Q (put ) =  1 1 m3 /u  ( Rasson ,  25-9-85 ) .  
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PLAAT KORTRIJK 83 W 
N° 440 ( 1 ste vervolg) (VI/b ) 
PUT 1 .  
Bij : P . V . B .A. Fenaux Kuurne .  
Door : N . V.  SMET DESSEL 
Datum : 1 972 
Topografische ligging opgetekend volgens 
Filterlengte : 1 1 0, 67 m � :  2 1 9  
Grondwater standen : bij ruststand : 89, 9 
tijdens het pompen 
Gr ondwat err egister n° : 2871 vervolg 
Hoogte van het maaiveld ! + 20 m 
Totale diepte : 250, 00 m 
Aard der grondlagen 
Bes'c br ijving volgens de-·boormeë'Ster 
Bruin kleiachtig zand 
Zeer f!1' 0f br uin zand 
Gr i j ze klei met enkele --zandlaasJ es 
Gr i j ze vette klei 
Fijn blauw mvet zand 
2 9 1 S 2 6 8  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 1 
plan 1 / 1 0 . 000 . 
m 
1 04, 2 m MET EEN DEBIET VAN 23 . 500 1/u 
Van tot 
. 
I o, oo 1 0 � 00 
1 5 , 00 
49 , 0Ç> 
8 1 , 00 
1 05 , 00 
Blauwe klei met zandlaagj es en enkele 
Zeer harde blauwe klei 
losse stenen 1 1 9 , 00 
Wit kr i jt met enkele silex stenen 
Silex met 5· '%  krijt � - - r-'- -
Hard e gr i j ze steen 
Zachte licht grij ze steen 
Harde " 11 n 
Zeer harde 1 1  1 1  
... Zeer .zachte 11 11 
Hard e  g ij ze steen 
Midd elmatig harde gr ijze steen 
Licht grij ze zachte steen 
Gr i j ze har de steen 
Licht gr: ij ze harde steen 
1 29 , 00 
1 34 , 00 
1 45 , oo ' 
1 99, 00 
1 72 , 25 
1 80 , 40 
1 8 1 , 70 
1 88 , 50 
2 1 9 , 00 
223, 00 
234 , 00 
250 , 00 
l I ! . 
i 
I 
0 
: I 
fü"\_ ��ui_� V" {fr\ � 
--\3 J.o 8 1  . ��s 
1. �fun. --19 ) 1 S8 . --'12o 2. pitJJ) 
--13 1! ;�s. cao 
1� ]-3 51 . (X)O 
1c:l  ·1-4 S3. coo 
1s rs -�.t. a:o 
187-C -A5. L.too 
19 17- -1}- . ..2Cc:J 
·1S 7S �8 .  58o 
1�7-9 �� - l.oo 
1980 !)i .  $o 
1381 �. h3 1  
·1� 31 ..14 S ·fO 
2 9 1 8 2 6 8  
''-V'' ''-._.V , ' \\VI\ • 
dQ..tUJYr\ \(0 (nn.) � (ftt\ ) Q. ( frh. ��� ) � · Wf  c�1/d ) 
ÄS 1t. a �j 3 �alt, ! !�, 5 35 . 7-L. 
'IW.J1JWJ:L : 
-� . )2. . JS 4 óS ·12.0 2-CJ { 44 , 3 5  , 
� 0 .  oz. . 7l --1 -·H  -19 1 1  I 
� U..U.'7.... 
14 _OJ ,CIJ --1 �1 , S ..U.o 
rv.;.,-M\Mi.\� :, ;..,(. � l!1tt -'\& . oS . 8-1 ·-""� 2. 1 5  
fllv?tjw..:.,-'- ·. 15 .  c:rl. &3 -1 � .)  
? 3.1, lUVt .  .3ct> . ü6. 3� ..-1�€; --ii-6 -12_ , t_  � 9j 1E 
.A!> . os . 83 .-/4 /  -12. 6  ...-12 38 .3 )  o ·1 I l 
�-- t19 . 8!1 �16 ..-Q,c� 
�� . i  i . �� --1� 1. s ,.,-\2.0 I 5 À �  8� 66 , 4 3  N.;;_:!4.M.,, : ��1.. 
�(l. 5 1'11\v9. . ... cJ., 
I 
Fenaux Hever i j , Brugs e s t eenweg 4 6 7 , 8 7 20 Kuurne . 
Res u l taa t van d e  ana l y s en van h e l  g rondw a t e r  ( C e n t r a a l  
b emons tering 1 5 / 1 2 / 1 98 1  
pll 
t empe ra luur 
0 2  geh a l te 
konduk t ivi t e i t  
redox 
t o t a a l  ionen 
HC03 
co 3 
C l  
so4 
N a+ 
K
+ 
Hg 
++ 
C a  
++ 
h a rdhe id 
Fe 
Zn 
Pb 
N i  
Cd 
As 
Hg 
S i  
8 '  7 2 . 
1 6 , 8 ° C  
0 , 5  mg / 1  
1 600 u S / cm 
- 1 00 ·mV 
9 4 0  mg/ 1 
4 1 5  mg / 1  
9 , 6  mg / 1  
1 2 5 mg / 1  
8 2  mg / 1  
2 8 5  mg / 1  
2 1  mg/ 1 
1 , 2 mg/ 1 
2 , 4  mg / 1  
I , 5 ° F 
0 , 1 5  mg / 1  
7 5 - 1 00 i Jg / 1  
6 u g / 1  
5 u g / 1  
5- 1 0  u g / 1  
0 , 2  �J g / 1  
< B u g / 1  
-< o , o s u g / 1  
0 , 3 -0 , S  mg / 1  
S t ud i �  P ro f . G i i b e 1 s  
(b emons t e r i ng I . 2 . 83 ) 
N a· 1 80 mg / 1  
K 
Ca 
Fe 
C d  
As 
H g  
Sr  
� 1_6 mg / 1  
<, 4 mg / l_ 
0 , 60 mg / 1  
.;:;; 7 00 u g / 1  
� 8 0  ug / 1  
� 4 IJ g / 1  
< 0 , O S IJ g / 1  
� 50 u g / 1  
2 9 1 S 2 6 8  
2 9 1 8 2 6 8  
/ 
Analy s en b ij Prof . G i j be l s  (Antwerpen , 
b ernon s t e r ing 1 . 2 . 83 . 
S i  7 500 �g/1  
Cr � 3  wg/ 1 
Co � 0 , 02 ug/1  
Se  � 0 , 6  ug/ 1  
Dr  4 1  IJg/ 1  
Rb 3 , 2  ug/ 1 
Zr � 60 ug / 1  
Mo < 0 , 08 l lg / 1  
ll.g < 0 , 6  IJg/ 1  
S b  < 0 , 2  l l f ,/ l  
C s  � 0 , 2 ug/ 1 
na � 90 ug/ 1  
-
La � 0 , 6  �J g / 1  
Ce � 0 , 5  ug/ 1 
Sm � 0 , 08 ug / 1  
Eu 0 , 03 7  ug/1  
Lu � 0 , 04 I..Jg / 1  
Ta � 0 , 2  IJg / 1  
lol � 1 0  IJg / 1  
Au � 0 , 03 I..Jg / 1  
Th < 0 , 08 u g / 1  
u 0 , 26 wg/1  
.Uit zicht .· :· , . ;: · · · -�: .:<.-:· · 
Kleur .� . .  ) 
:
.·
�
: .
. 
: : . .::-., . •· ·:;· 
R euk 
. . , , . . , . . .  
•. l}{ . : " I • . 
B e z inkbare s toffen 
Z w evend e · s toffen 
TH in °Fr. ' . : 
. :· .� 
TA in . "Fr . . ' ' ! · . • 
TAC in °Fr 
. +·r I G A  in m P-. 1 
· l\tg++ i ri  mdl 
· ' 
. . .  
FDUUJX .
. I 
H eld er 
Kl eurloos 
Zonder geur , 
8 ,75  
Nihil . 
Nihil . ·· 
1 , 4 
2 
33 
j , 2 
. , ' 
, I 
1 , 46 
l'T ."\+ j_ l l  mc;/1 ( ber·ekem ) 
I !CC� �. n r.:t/1 
277 
j 53 , 8  : 
CO):: in rr�/1.. . 
c l- in mg/1 · 
� • •  ,-·- ·i l'' f. ) \, 1, ,o. I 
/ 
2 4  
1 4 5  
·. 
78 , 7  
,., .""'� r J "-' '--' 
� .. .. .. 
. 1 , 3 4  
Nihil 
2 9 1 S 2 6 8  
D e z e  Ji e r  wat ers zi jn kwalitat i ef gel i j kaardig en kunn en 
gekenmerkt w 1rden als vo lgt : 
1\ • 1 )  ze  }:lebben e en zeer zwakke hardheid : wat natuurli j k gun-
stig is 1 l 
2 )  hu � i e  )6 , j  wat de t egEmwoordigheid van vri j CO uit-: 
sluit onder � t even welke vorm. Z e  zull en dus ni e t  agre ss� ef 
zi jn t egenov r c alciumcarbonaat , 
. - " . : . 
.
3 ) hu� · gehalt en in chloride en in sulfaat Z1Jn tamel i j k  . 
· ; · · st erk maar no� to elaa tbaart · · 
. .  : . .
.
. : · .  · · ·. 4 )  z e  �i j n  ho ofdzakel i j k s am enges t el d  uit · natriumbicarbonaat 
· · . .. ( wo.t hun ui t,gesproken alc alischa aard ui  t l e et ) , -chloride en , -sul-
� ·  fant.  . 1 
! Het is '  no dig,  alvorens e en besli s s ing t e  nemen , zich t e  ver-
gewissen of de behandeling met DISKRO van de CLARKSON-ket els aan dit 
s o o rt wat er kan aangepast worden in zake' samenst elling van het pro:-
. dukt en do sering9 
! · i . . DE OOCTER IN S CHEIKUNDIGE WETENSCHAPPEN . ·  . �� . .. . .  . . GINE"TTI . . . 
. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR tOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1 S269 
Boorarchief B . G . D . : 8 3W440 ( 2de verv . ) 
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Fenaux P . V . B . A .  
Brugsesteem-Teg 4 6 7  
8 7 2 0  Kuurne 
S traat , nr . (put) : Brugsesteenweg 467 
Gemeente : 8 7 2 0  Kuurne 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : opm 
Kontaktpersoon : Ras son S .  
Telefoon : 05 6 / 7 1 2 142 
Aantal putten: 4 
Nummer :  2 ,  parking 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2 7 90 
y 0:: 1 7 4080 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 1 S269  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-==·=-======-========.================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 248 
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 7 3 , 05 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 140 , 88 
Filter aanwezig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 247 , 75 
Lengte f ilter (m) : 108  
D iamet er f ilter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
· 3  (m /h) : p th . 2 9 ,  w .  2 1  
(m-mv) : 1 5 9  
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 5 9  
Mogelij kheid t o t  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 3  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatrnetingen : 
Uitgevoerd door : 
S okkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
D eb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lag e :  
j a  
borrelbuis 
S & D 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 1 S 269 
opm 3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 2 9 1 8 269  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=======-==-=..::::=-===========-============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 2 1- 1 2-83 , ( 15- 1 2-8 1 ,  1-2-83 ) , ? 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Centraal Lab . , U . I . A. ( Prof . Gij bels ) , ? 
j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Result aten in bij lage : 
BGD 
25-9-85 
2 9 1 8269  
2 9 1 S269Z  
0 uren 0 dagen 
j a  
puttest 
bij l .  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : bij l .  
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaats e  geweest op 25-9-85 . 
Waterzaaknummer BGD : 2 8 7 1 /2de vervolg . 
NIS-code : 34023 ( 34022 ) .  
Debiet :  zie  debieten over de j aren in bij lage . 
Monstername 25-9-85 : via reservoir , op 1 00 m van de boorput . 
Het monster kan een kleine % aan water van 
put 1 ,  magaz ij n ( 2 9 1 S268 ) bevatten . 
Q (put) = 1 6 m3 /u ( Rassen, 25-9-85 ) .  
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2 9 1 S 2 6 9  
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I ..... diam eter boring : 1�� I 
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2 9 1 8 2 6 9  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT KORTRIJK 83 W 
N° 440 ( 2d e  vervolg) (VI /b ) 
Bij : P . V . B . A.  Fenaux Kuurne 
Door : N .V. SMET 
Datum: 1 973 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1 / 1 0 . 000 . 
Filter lengte : 1 08, 00 m � : 21 9 X 4 mm 
Gr ondwater starrl en :  bij ruststam : 79, 0 m 
met een debiet van 1 7 . 000 1/u 
Gr ondwaterregister n° : 287 1 vervolg 
Hoogte van het maaiveld. : + 20�m 
TOTALE DIEPTE : 248 m 
Aard der grondlagen 
Beschr ijving volgens boormeester 
... .. Bruin kleiachtig zam 
Grof br uin vet zand 
Grij ze klei met enkele zandlaagj es  
Gr ij ze klei 
Kleiachtig zand 
Stenen en zard 
Kleiachtig zand met 20% steen 
" " " enkele stenen 
Zeer harde gr i j ze klei 
Wit kr ijt1 met 20% silex 
" " 11 50% " 
Zeer harde steen 
Hard e  gr i j ze steen 
Midd elmatig harde gr ij z e  steen 
Hard e gr i j ze steen 
Zeer harde grijze steen 
Zeer harde licht gr ij ze steen . 
Zeer harde gr ij ze steen 
Zeer zachte gr i j ze steen 
Zeer harde licht gr i j z e  steen 
van 
o , oo ' 
tot 
1 0 , 00 ' 
1 4 , 00 
40, 00 
82 , 00 
93 , 00 
96, 00 
1 1 0 , 00 
1 2 1 , 00 
1 29, 00 
1 34 , 00 
1 38 , 75 
1 40, 88 
1 45, 40 
1 69 , 20 
1 8 1  , 30 
223, 00 
225 , 30 
227, 20 
231  ' 70 
247 , 75 
2 9 1 S 2 6 9  
�O-CV.. \leA- bJ!_ � �!> 
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_J\ 44 �6 
� -1 8  
� lo /lt.. , �  
-.-1 � 8 -� 3 � �  
·-11A 11 
---1'12. A �, t.. 
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4 � . 6.) 
'� 
i\ 1 3 l 
6 & ,  1 L.  
3 3  � I 
26" I B B  
1\J \0 
1--' 
(/) [\.) 
0\ 
\0 
F e n aux Wev er i j , Brug s e s t e enwe g 4 6 7 , 8 7 20 Kuurn e . 
Res u l ta a t  van d e  a n a l y s en van h � t  grondwater ( Centraal 
h emons t e r i n g  1 5 / 1 2 / I 98 1 
pH 
temp e r a tuu r  
O z  geha l te 
konduk t iv i t e i t  
redox 
t o t aa l  ionen 
HC03 
co3 
C l  
so4 
N a
+ 
K
+ 
++ Ng 
++ 
Ca 
hardheid 
F e  
Zn 
Cu 
Pb 
N i 
Cd 
As 
Hg 
S i  
8 t 7 2 ' 
1 6 , 8 ° C  
0 , 5  mg / 1  
1 600 IJS / cm 
- 1 00 mV 
940 mg/ 1  
4 1 5  mg / 1  
9 , 6  m g / 1  
1 25 mg / 1  
8 2  mg/ 1  
285 mg / 1  
2 1  mg/ 1  
I , 2 mg/ 1  
2 , 4  mg/ 1  
I ,  5 °  F 
0 , 1 5  mg/ 1 
7 5- 1 00 llg / 1  
6 IJg / 1  
5 IJg / 1  
5- 1 0  IJ g / 1  
0 , 2  pg/ 1 
< 8 u g / 1  
<; 0 , 05 IJg / 1  
0 , 3-0 , 5  mg / 1  
S t ud i e  Pro f . G ijb e l s 
(bemons t e r i ng I . 2 . 83 )  
Na' 1 80 mg/ 1 
K 
Ca 
F e  
Zn 
Cd 
As 
H g 
S r  
� 1_6 mg / 1  
� 4 mg/ 1 
0 , 60 mg / 1  
� 7 00 IJg / 1  
� 8 0  \Jg / 1  
� 4 IJg / 1  
< 0 , 05 1J g / l 
� 50 IJ g / 1  
2 9 1 3 2 6 9  
2 9 1 8 2 6 9  
/ 
Analysen b ij P rof . G i j b e l s  (Antwerpen , 
b emons ter ing 1 . 2 . 83 .  
S i  7 500 ug / 1  
C r  <: )  ug/ 1 
Co � 0 , 02 u g / 1  
Se  � 0 , 6  IJg / 1  
Br 4 1  IJg / 1  
Rb 3 , 2  IJg / 1  
Zr < 60 IJg / 1  
Mo � 0 , 08 l lg / 1  
Ag < 0 , 6 J J g / 1  
S b  < 0 , 2  l l f ./ 1  
Cs � o, 2 IJg/ 1 
Ba :< 90 IJg / 1  
La � 0 , 6  � Jg / 1  
Ce < 0 , 5  �J g/ 1 
Sm � 0 , 08 �Jg / 1  
Eu 0 , 0 3 7  ug / 1  
Lu � O , Olj IJg / 1  
Ta � 0 , 2  IJ g / 1  
\-1 <; 1 0  IJg / 1  
Au < 0 , 03 IJg / 1  
I Th < 0 , 08 IJg / 1 u 0 , 26 IJg/1  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ui t zicht . ·:· <.: · :
.
'.. :: : .. ;> · · .
Kleur .. � · · 1 ::::� , :  :>: ... , ·. · : .�. - .;. ·. . . � . . . . . ' ' ' 
n euk . -· 
lj{ • ; · • I ' ; 
B e z inkbare s toffen 
Zwevend e - s toffen 
TH in °Fr. ' . : 
. 
. �· 
_\ 
. 
TA in·. <'Fr . ·. . , . , . .. ; 
TAC in °Fr 
. + +  . I CA in Dl P-. 1 
:MB++> i ri  
.mdl · . . .  . . 
F:rnxux 
. : I 
H eld er 
Kleurlo o s  
Z onder geur 
, 
' ' 8 ,75  
· Nihil ' 
Hihil 
1 , 4  
' .
, 
' 
2 . ·: - . . . 
3 3  
3 , 2 
1 , 46 
N .'l+ i u  mc:/1 ( ber·ekenc ) 277 
I l l .,/"1- J 1 "" !. /1 . v  �· ) .. .  I •· ;t:>l 
cos:: in rr�/1 
n 1- · 11 . \, u-. mg; · 
r:• Ç"l-·a- ·i l'l '. '.' ...  tr:_ /1 • · ' ·· ,. "_ 
-
� ·  . . . . , . • .  , . . . , ·� ,� _.;, Ll ·::- t c i' f�n ..... • l J   '- J  • I � . ..  ,. .. ç. • .� .... -
u .i. t .:; c drukt in o2 
in · me/1 . . . 
S i  o2 in mg/1 . 
! 
3 5 3 , 8  
2 4  
1 4 5 
75 , 7  
,., .""' r I ,._, ... , 
) .
, & 
1 , 3 4  
Nihi'l 
2 9 1 8 2 6 9  
D e z e  �i er wat ers zi � n  kwali tati ef gel i j kaardig en kunn en 
· gekenmerkt warden als volgt : 
(· 1 )  ze }:l ebben e en z e er zwakke hardheid : wat natuurli j k  gun-
. ·· . .. 
· s t ig i s ;  j 
. . � 2 )  hu Jl · is  )3 . �  wat de  tegenwoordigheid van vrij CO uit-.' . i 
. . sluit onder o t even welke vorm. Z e  zullen dus niet agre ss� ef ·,· z i j n  t eg enov r calciumcarbonaat , 
,. . · � , . . . · · 3 ) , hu� ·gehalt en in chloride en in sulfaat zijn tameli jk  · ; ·· · sterk maar no� to elaatbaart · . :. ·· : .- · . : . .  · . 
· 
·. 4 )  ze Jzi jn  hoofdzakeli jk s amengest el d uit · natriumbicarbonaat 
·. . · . - . .. ( wat hun uitgesproken alc ali scha aard ui tleet ) , -chloride en , -sul-
. . · · · � · fant.  . \ . · . � 
·· · . · I Het is '  nodig, alvorens e en besliss ing t e  nemen , zich t e  ver-
, 
· g ewi s s en o f  d e  behandeling met DISKRO van de CLARKSON-ke t els aan dit 
, . ·  
. '  so ort water kan aangepast worden .in zake' samenst elling v an  h et ·pro-
' dukt en do sering; . · . · · · , · ; . · DE DOCTEH IN SCHEIKUNDIGE WETENSCHAPPEN · · , . - · . ·, . .  , ,  : ��- ' · · 
. GINZTTI • . 
. 
. · . . . i . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 1S270 
Boorarchief B . G . D . : 83W467 
Waterzaaknummer B . G . D . : 5025 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Fris a 
Noordlaan 7 
8 7 2 0  Kuurne 
Noordlaan 7 
8 7 2 0  Kuurne 
West-Vl 
opm 
Leenknecht N .  
056/ 352430 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X � 7 1 670  
y a:: 1 7 2 2 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 15  
Meetpunthoogte (m  + TAi-7) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1 S 2 7 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 7  
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 24 
D iamet er f ilter (mm) : 15 9  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p th . 3 ;  w .  2 , 85 
(m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE · 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 97 0  
Vyncke ( Heule ) 
j a  
j a  
Laga P .  
Krij t en Sokkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Peilmetingenmethode : (borrelbuis) 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : ( j a  
2 9 1 S 27 0  
opm 
opro 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=============z====================K== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
N . V . Frisa 
N . V . Frisa 
26-9-85 
2 9 1 S 270 
2 9 1 S 270Z 
? 
j a  
put test 
7 - 10-82 
Re sultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 76 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26-9-85 . 
NIS-code : 34023 ( 34022 ) .  
Debiet : zomer : 60 m3 / d ;  300 tot  360 m3 /w 
winter : 30 m3 / d ;  150 m3 /w. 
Werkingsduur : zomer : 20 u/d ; 100 tot 1 20 u/w 
winter : 10 u/d ; 50 u/w. 
Plaats mons tername 2 6-9-85 : via PVC-darm op 4 m van de put . 
2 9 1S270  
2 9 1 S 2 7 0  
EV BELGISCHE· GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT KORTRIJK 83 W 
P .  LAGA 
Nr . .  467 (VI/C) 
Put 
uitgevoerd te Kuurne 
bij N . V .  FRISA Kuurne 
door KYRCKE D .  Heule 
� . . 
i 
I 
Topogr afische ligging opgetekend vol gens uittreksel 
Gronds talen verzameld. door de boormeester 
filterbuis � 1 5 9  mm 
plan 1 / 1 0 . �00 
Grondwaterregister nr 50 !l Ö 
Hoogte van het maaiveld : + 1 5  m 
Totale diepte : 1 37 m 
-
Volgnummer Aard der grondlagen 
- afwisselend kleisoorten en zand 
� hout afval (turf) op 1 6  m 
- overwegend klei .met een weinig grof zand 
- vaste blauwe klei (Ieperiaan) 
� harde zand formatie 
- zand formatie 
� b lauwe klei 
- krij t rots + zwarte harde formatie 
(Rock bits) 
Interpretatie 
Kwartair 0 , 00 - 2 8 , 30 
Ieper Fomatj,e : Klei .van Vlaanderen 
Landen .Formaties (Ll d) 
. (L l e-b) 
�ij t en Polt�o•I.cum 
z.o 
28 , 30 - 80 , 50 
80 , 50 - 1 1 0 , 00 (? ) 
1 1 0 , 00 � 1 23 ,  70 ·  
... 
1 23 . 70- 1 37 , 00 (g eboord) 
P .  LAGA 
30 .1 1 . 82 
Diepte m 
2 7 . 00 
2 8 . 30 
80 . 50 
8 1 . 50 
1 1 0 , 00 
1 23 . 70 
1 3 7 . 00 
' I 
· �-�·· . -- -
' . - -� . 
. _·· ·-.. . - _, · . . : . • . . . : ·:·:·;·� ·--�� � �� ( �� t!. •, -· .· � . . · : .. ' .-
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchièf B . G . D . : 
2 9 1S264 
83W40 3  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Gemeentebestuur Kuurne 
Marktplein 9 
8720  Kuurne 
( H ippodroom ) Kattestraat 
8720  Kuurne 
vlest-Vl 
34023  
05 6 / 7 1 2020 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3 440 
y = 1 7 2 2 24 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 1 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste l igging , in bij lage : 
2 9 1 S 2 6 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================c================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iepte (m) : 102  
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 - eind 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iep�e onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in  bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
B oorverslag : . 
Geo logische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 30 
Vereecke A .  
j a  
nee 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
D ebieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch : 
150 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
in bij lage : 
29 1 S 264 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Spec if ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23-9-85 . 
Ex - D erez C .  
Het boorputwater wordt 30 maal ( =tij dens de koersdagen ) op een 
j aar aange"t>Yend voor het besproeien van de renbaan . 
Q= 6 m3 /u ( 1 9 30 ) .  
2 9 1 8 264 
.. oooJrrBU 
(Tl) Pal t.s tobt ox.' <nrtt à Cuer 1 e, 
ahes &:. OI!Clllo Dore:, 
Bout ssa�e do 11 3 •  
. .  · . .... 
pe.r u. & .  rereee!le. · .· . · :. . . .  
lçérace per E.Ter4t "l , lo 10-3-1!:131. · ·:- ·· 
2.ra•aax DOtllll9 1 0(" 1t  et ton.1 ll. s 0 11  aoh 1m!)lfi� 
llodo te creaawe 1t: 71 1 • 1 •,1ectio�. . .· . " '  �--�"- - · . Dt am�tru eu "cesst rs : �  tt!. j1!sqa•\ es •• � ; l)f� fhll1.s�.�;-:-� � -
�bl1ö' 6.000 U tra!l i! ·. "1 euro. . · ;_ ,.;  · : . :� -=:.. :· · ' . - ·- ·. "':" -� . .  
'lel'ft ar:nens�. 
Sable P"l •  • •  
lrc11e bleae • • • • 
Bll»le Ter1i • • • • • 
P:ro fo1d.,ar totale : Ul!rOO 
Jll'tl tol4eurs 
a\t� : 
4e \ 
.t.oo u.oo 
• 10.00 21.00 
• 26.00 sa.oo 
. u.oo 1oa.oo 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
2 9 1 S 262 
8 3W35 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Vercammen C .  - Gesquaire A .  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : ( I zegemsestraat ) 
Gemeente : 8720  ( S t .  Katarina ) Kuurne 
Provincie : Wes t-Vl 
NIS-code : opm 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0 5 7 2  
y = 1 7 388 1 
Haaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan roet j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 8 262 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============�====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 1 6 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 280 - 230 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iept e  s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 4 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Behiels - Lemmens 
Boorverslag : j a  in b ij lage : j a  
Geologische bes chrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenrnethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 1 S 262 
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 1 4  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 3 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
N IS-code : 34023 ( 34022 ) .  
ho = 1 1 , 3  m ;  h= 42 m ;  Q= 4 , 86 m3 /u ( 1 9 14 ) .  
29 18262  
i'L.('i" t:R!RJ.I 
,..· . .  4o :So1r. i qu o  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
P U T I N F 0 R M A T .r E 
========================= 
29 15356 
8 3W58 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Verfaille G .  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : Brugsesteenweg 
Gemeente :  8 720  Kuurne 
Provincie : Wes t-Vl 
NIS-code : opm 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 2540 
y = 1 7 1 33 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 356 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======�==========�=================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 98  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 150 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of c ompressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 9 2 7  
Vereecke A .  
j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervo erende laag : Landeniaan 
Boorgatinetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 9 1 8356 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 2 9 1S 356 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j : 
Specif ieke capaciteit (m�/d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
NIS-code : 34023 ( 34022 ) .  
St ( t l )  Puf t 3  tub6 ex< cut� à Cue rr.e , 
ehas K. r.usta� t e r r at lle , 
� ar K . le h f lla V � reee�o de Sta Cathart na , 
ReF� r age � ar P . f t a tta , l a  17 aal 19�. 
traY aux coma�neê � at tarat n ö s  en mat 10�7 . 
Mede de creu3eEent : à l ' t n j eett o n .  
Dt acètre ft na1 : 150 ma .  
Mode d e  ro•r e�e : e u  �o•�re s�eur. 
l L t •on et s ab l a  
2 Ar[ t l o  c r t  .Ja . 
3 Sa�lo  vort et a r � t l e  
1 8750 HULSTE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================�==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1S248 
83W2 9 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr , :  
Gemeente :  
Brasserie Cooperative de Rul s te-Lendelede 
Bruggesteenweg 54 
8750  Ruls te 
Straat , nr . (put) : Bruggesteenweg 54 
Gemeente : 8 7 5 0  Rulste 
Prov incie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer :  
West-Vl 
340 1 3  
Van Houtte M .  
05 1 / 30 1 1 9 9  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer :  8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 72801  
y = 1 7 6396  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 28 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 248 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 3 7 , 5  ( 159 , 5 ) 
Diameter verbuiz ing (mm) : 120  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 1 36 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  1 00 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot p eilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
·4 . BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 1  
Putboorder : Detroy 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWI1�ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debiet en over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
P eilmetingen s t atisch of dynamis�h:  
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 1 S248 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 1 1  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25-9-85 . 
D e  boorput werd de laatste  30 tot 40 j aar door een was serij op 
bovenvermeld adres aangewend . 
Put z eker sedert 1 9 7 0  buiten diens t .  
h0= 1 1  m ; h= 4 7  m ;  Q= 3 m3 /u  ( 1 9 1 1  ) .  
2 9 18248  
. 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = ====--=-===,::===-=-===== 
Voorlopig nummer :  2 9 1 S 249 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Brasserie Cooperative de Rulste-Lendelede 
Bruggesteenweg 54  
8750 Rulste 
Bruggesteenweg 54 
8750 Ruls te 
West-Vl 
340 1 3  
Van Houtte M.  
05 1 / 3 0 1 1 9 9  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 72801  
y = 1 7 6380 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ca 3 1 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
29 1 8 249 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====�================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 48 
D iameter verbuiz ing (mm) : 1 20 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 100 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : n e e  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
192 7  
Vereecke 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/ d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S249 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25-9-85 . 
D e  boorput werd de laatste  30 tot  40 j aar door een wasserij op 
bovenvermeld adres gebruikt . 
Put z eker sedert 1 9 70 buiten dienst . 
2 9 1 S 249  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============·=====·======== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1 S 250  
8 3W454 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Nertsenf okkerij Van Assche 
Klein-Harelbekes traat 63  
8750  Rulste 
Klein-Harelbekestraat 63  
8750  Ruls te 
West-Vl 
340 13  
Van Assche 
056/666930  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 74010  
y = 1 7 6750  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 29  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 1 S 250 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  ( Landeniaan - Krij t ) ?  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========================��====:===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 6  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 58 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : ( 1 40 - 1 45 ) 
Lengte f ilter (m) : ( 6 )  
Diameter f ilter (mm) : 1 1 5 
Capaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : ( j a ) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 6  
Beeuws aert 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 6à7 
m3 /h 
h/d  
in  b ij lage : 
in bij lage : 
Krij t 
in bij lage : 
ca 2 
30à49 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 1 8 250 
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
nee 
25-9-85 
2 9 1 5 250 
2 9 1 S 250Z 
1 2 . 30 uren 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum :  1 9 7 6  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 44 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest  op 25-9-85 . 
Debiet : ' s  zomers max . 3 m9 / d .  
P laat s  monstername 25-9-85 : 2 9 1 8 250 : rechtstreeks ; 
2 9 1 8 250 keuken : via reservoir op 10  tot 20  m ;  
2 9 18250  f okkerij : via  reservoir op  ca 60 m .  
h0 = 7 0  rn ;  h= 9 5  m ;  Q =  1 , 5  rn9 /u ( 1 9 7 6  ) .  
2 9 1 S 250  
DG BELG-ISCHE GEOLOGIS.CHE DIENST 2 9 1 3 2 5'0 
PLAAT KORTRIJK 83 W 
N °· "  4 5 4  (III/b)  
F i l t erput 
Uitgevoerd te · :  ·Rul s te 
B ij : de nerts enfokkerij van Assche Kleine Harelbeke straat 
Door : de f irma Beeuws aert uit Lendelede 
Datum : 1 9 7 6  
Topografi s che ligging opgetekend door : W ,  CLAES SENS de 1 /�/ 1 9..7E3 
Grondstalen verzameld door de aannemer 
Boringsmethode : met spoeling 
Opeenvolgende doormeters : 1 58 mm f i lter : 1 1 5 mm 
Grondwaters tanden : b ij rus ts tand : 7 0  m 
T ij dens het pompen : 9 5  m met een debiet van 1 . 500 1 /u .  
Hoogte van het maaiveld : 2 9  
�otale d i epte  : 1 46 , 00 m 
Volgnummer 
; ' 
Aard der grondlagen 
I . ' 
' . 
. ' 
I 
' I 
' : j 
.. 
. .  
I 
' : 
D iepte m 
t ' ' : 
' ! 
1 8 7 60 L ENDELEDE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-===-=====·=============== 
2 9 1 S 235 
8 3W50 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
N aam: Briqueterie mécanique de Vandekerkhove 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : ( Rozebeeksestraat ) 
Gemeente : 8760  Lendelede 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
West-Vl 
34025 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 2 7 0  
y = 1 7 6440 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 30 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 235 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = =:. =- = = = = = = = = = ======================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 125 
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 140 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 23 
Verreek C .  
j a  
nee 
L andeniaan 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j arën in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S 2 35 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 25-9-85 . 
Put gelegen in weide . Juis te ligging? 
ho = 8 m;  Q= 2 , 5  m3 /u ( 1 92 3  ) . 
2 9 1 8 235 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
29 1S236 
8 3W400 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
E tn Dassonville PVBA 
Elfde Julilaan 28  
8760  Lendelede 
I zegemstraat 7 
8 760  Lendelede 
West-Vl 
34025 
Dassonville 
05 1 /306083 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0 3 1 9  
y = 1 75 8 1 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 3 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 2 3 6  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============�=== = = = = = = = = = = = = = == = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135 
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 125 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGI� 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 2 9  
Vereecke A .  
j a  
nee 
Landeniaan 
5 .  GROh�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
29 1 S 236 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 929 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 1 , 05  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25-9-85 . 
Put buiten dienst . 
ho =  20 m ;  h� 10 0  m ;  Q= 3 , 5  m3 /u ( 1 9 2 9  ) .  
h.= 90 , 15 m ( 1-8-6 9 ) .  
Volgens de gegevens uit de archieven van AROL ( Brugge ) z ou op 
bovenvermeld adres een 2de put geboord z ij n  tot op 1 64 m .  
Dassonville sprak slechts over 1 put . 
2 9 18236  
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 91  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1S488 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
De Koetsier 
Ne irinckstraat E .  36 
8 7 6 0  Lendelede 
S traat , nr . (put) : Neirinckstraat E .  36 
Gemeente :  8 7 60 Lendelede 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl 
3 4 0 2 5  
05 1 / 308306 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer :  83W 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 1 2 7 0 )  
y = ( 1 7 5 935)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ca 3 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 5488 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 144 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 8  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 35  
Diameter f ilter (mm) :  168 - 1 1 0 3 Capaciteit pomp o f  compressor (m /h) : p 1 , 8  
D iept e  onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 0 8  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Vanhecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenrnethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
5 
2 9 1S488 
3
; .  m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 29 18488 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=c=================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt j anuari 1 986 . 
ho= ca 80  m ( Vanhecke ) .  
Qput= max . 1 m3 /u ( Vanhecke ) .  
ft�lt/t Ä�tdcd'- . : ; : : : : 
. . e�J J/�.l.J J{. . : : . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1 S 286 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
D elobelle F .  
Roterij straat 3 1  
8 7 6 0  Lendelede 
S traat , nr . (put ) : Roterij straat 3 1  
Gemeente :  8 7 60 Lendelede 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put ten :  
Nummer : 
West-Vl 
34025 
Delebelle 
05 1 /3007 7 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = ( 684 30)  
y = ( 1 7 5 840)  
Haaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 27 , 5-30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1S 286 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 12 0  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s top elektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 935-1 945 
Putboorder : ( Beeuwsaert ? ) 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S286 
(max . 300)  
( 200-300) 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 24- 1 0-85 . 
De boorput wordt slechts tij dens de z omers gebruikt . 
Q (put ) = max . l m3 /u ( Delobelle , 24- 10-85 ) 
29 1 S 286 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/ of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 1 S 287 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Delebelle F .  
Roterij straat 3 1  
8 7 6 0  Lendelede 
Straat , nr . (put) : Roterij straat 3 1  
Gemeente : 8760 Lendelede 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl 
34025 
Delebelle 
0 5 1 /300 7 7 1  
') ...... 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = ( 68430) 
y = ( 1 7 5840) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 2 7 , 5-30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging,  in bij lage : 
2 9 1S287  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diame ter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 35-1 945 
Putboorder : ( Beeuws aer t ?  ) 
Boorverslag : 
Geologische bes chrij ving : 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/ of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 18287 
(max . 300) 
( 200-300) 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 24- 10-85 . 
De boorput wordt s lechts tij dens de zomers gebruikt . 
Q (put ) =  max . 1 m3 /u  ( Delobell e ,  24- 10-85 ) 
2 9 1S 287  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�======================== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 1 S25 6  
8 3W3 6 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kont aktpersoon : 
Telefoon : 
Dumoulin - Foulon 
( Kortrij ksestraat - Bur g .  Dussart laan ) 
8 7 6 0  ( S t . Katarina ) Lendelede 
West-Vl 
34025 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 29 1 
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 70553 
y = 1 7 4200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 24  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
. 2 9 1 S 25 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 15 , 80 
Diameter verbuiz ing (mm) : 230 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capac iteit p omp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 4 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Behiels - Lemmens 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
nee in bij lage : 
Landeniaan 
in bij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
D eb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 9 1 S256 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Result at en in b ij lage : 
j a  
puttest 
1 9 14 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 36 
8 .  OPMERKINGEN 
h0 = 1 2  m ;  h = 4 2 m ;  Q= 4 , 2 m 3 /u ( 1 9 1 4  ) . 
2 9 18256 
�·: "'""'"'! 
P . Ralet l1Ai-ju1D ltll4 
Servlee c6olo&1que 
4 e  il ol c t que 
36 (J)  Pu i ta e�Jeut& e h t s  U . ��oul i n-Poulon , à C ��ol lo �to 
N. 
Repdró r�r P . V l et te. .5 .  
lehAo t i l lon a recu eill i s  par lo �\�t aond our Jc�eerl t nckx. 
llod e  d o  fGr�&• :  � 1 1 1 n j ec t 1�� ! ' eau . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========= = = = = = =.= = = ::.=== === 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
29 1S233  
83W42 9  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Vlasroterij Holvoet 
Woest ij nestraat 6 
8 760  Lendelede 
S traat , nr . (put ) : Woest ij nestraat 6 
Gemeente :  8 7 6 0  Lendelede 
Provincie : 
NIS-cod e :  
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal· putten : 
Nummer : 
West-Vl 
3402 5 
Holvoet 
05 1 / 300763  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7 02 7  
y = 1 7 6534 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 26  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 23 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 70 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
D iep te onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : n e e  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 949  
Putboorder : Vyncke A. & L .  · 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Krij t 
in bij lage : 
2 9 1 S 2 3 3  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======�============================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 20-9-85 . 
Put buiten dienst  s inds 1 958 . 
Q (put) =  1 , 5 m3 /u ( Holvoet , 20-9-85 ) 
29 1 S 2 3 3  
PLI Z:ORTRIJI (6:5 W )  
·.; . oulinok 
Filterput uit��:evc:B rd te L'>llOKIEDB C·;esthook ) bij .. !r llolvoet (Vlasroteri J ) 
door �!r ie . en L. Vynolc:B uit Oull ec;e:u 
.. a.rdlrundige Dienat van Belgitt . 
�·opogro.phiaohe llgr;i.n g opr,etekend door · .. . Clo.easens1 dd . IO . Il. l94g . 
Oronda Lalon verza� ld door de aanne�r 
Aanvang an einde �er werken 1 Jul i  1949. 
Borin gal!ll!lhode 1 lll8 t inapoel in g  
Aard d e r  p o mp  I OO!Ilpr&IIIIOr 
Benaderende hoogte van de be,�ane grood , Ilovan de z eeapiagel 1 26 
Totale di�pte 1 1 70m 
/ :.� I  
Volgnura::Mir J. • •  RD .)l>l! ORol:!>U.Oim Diepte (111) 
van tct 
·
-
-
-
-
- - -
-
-- -
-
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
- - --
-
- -
-
-
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- - -
- -
- - -
-
-
- - --
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
- --
-
-
---
- -
- · '· 
I .  
!r. 
a. 
'' ·  
l"b. 
;.. .· 
Gri J z e ,  vaste klei . • • • • • • • • • • • • • . a . oo 2 6 . 1  
Idem. • • • • • • • • . . • . . • . .. . • • ::e.2 5 . 00 60 . t  
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • .. · • 50 .oo • 75 . «  
ldem1 !lllt t {;rof glauo on l et ;  kalkhoudend. , • 75 .00 - 107,1 
F 1Jn groen zand • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 107 . 00 - 120. 1  
Idern. • • • • • • • • • • • • · •  • . • • • • • .. • • • •  120 . 00 - 128 . 1  
GriJze klei, kalkhoudend, • •  · .. . . . . . . • • , • 128 . 00 - l3 I. r  
Or1 j ze klei-aD krijtgruh1 r;lauooniotrljk • • • • • 1� 1 . 00 -140 , 0r 
ilotoro�een gri Ja zand1 kalkriJk '!IEJt kle1 c:ru 1a  • • • 140 ,00 -1!>8 , 0!  
Z oal• Wr e ,  -:nnr grover. • • • • • ·• • • • • • • • • • 168 . 00 -167 .o• 
Crof 1 Glc.:.tcor:iotr1Jk zand mt krijt. • • • • • • • • • 167.00 -170 . 0• 
Anrdkundige Vorklar1nc ( . ou l inck , dd . ll . I. l983 ) 
1l>!'1RJ.JU.:; C van u .  tot ll 7 . m  
L.'<IJl:W. li.J.il l van 107 t ot  1 4 0  T 
Kr� JTT ( Turon�nsn T )  vnn 140 tot 170.� 
li ota : :ölor. s tor n "9 -.e t 0 vey-,.· J. s s eld ? • 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====================�=== 
Voorlopig nummer : 2 9 1 S 234 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
.Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vlasroterij Holvoet 
Woestij nestraat 6 
8 7 60 Lendelede 
Woest ij nestraat 6 
8 7 6 0  Lendelede 
West-Vl 
3402 5 
Holvoet 
05 1 / 30 0 763  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = ( 6 7 0 2 7 )  
y = ( 1 7 6534) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : (26)  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 234 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== =====================-==-====-===-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 165  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diept e  stopelektrode (m-mv) : 
Diept e  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : Vyncke A .  
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S 234 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 20-9-85 . 
Put buiten diens t sinds 1 9 58 . 
Q (put ) =  1 , 5  m3 /u  ( Holvoet , 2 0-9-85 ) 
2 9 1 S 234 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=== -==-==-========-=='==-=·== =-= 
Voorlopig nummer : 2 9 1 S 240 
Boorarchief B . G .D . : 8 3W6 1 ( 1ste  verv . ) 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Wasserij Meibloem 
Roz eb eeksestraat 5 9  
8 7 6 0  Lendelede 
Straat , nr . (put ) : Roz ebeeksestraat 59  
Gemeente : 8 760  Lendelede 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl 
340 2 5  
Verbeke 
05 1 / 3008 3 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer :  29 1 
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0950 
y = 1 7 5 980 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 38 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
2 9 1 S240 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Tot ale boord iepte (m) : 160  
Diameter verbuizing (mm) : 150  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  1 13 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 75 
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 2  
m3 /h 
h/d 
( 18  ) 
36  à 48 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 1 S 240 
3 / ,  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========-=====-===-===============-====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons t er (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
25-9-85 
2 9 1 5 240 
2 9 1S 240Z 
" werkt ' s  nachts " 
j a  
puttest 
1 9 7 5  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 1 , 92 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest op 25-9-85 .  
2 9 1 S 240 
P laat s  monstername 25-9-85 : uit open reservoir . Representat ief ? 
ho= 75  m ;  h= 95 m ;  Q= 1 , 6  m9 /u ( 1 9 7 5  ) .  
Q (put ) =  1 , 5 m9 /u ( Ve�beke , 25-9-85 ) 
DG 
· 2 9 1 S 2 4 0  
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT KORTRIJK 83 W 
N° 6 1  ( II/d) 1 s te vervol g  
F i l terput 
Uitgevoerd te :· Lendel ede 
Bij : Mr Verbeke was s erij ' Me ib loem '  Oos trozebeke s traat 27 A 
Door : de firma Beeuwsaert uit Lendelede 
Datum : 1 9 75 
Topografis che l igging opgetekend door W.  CLAES SENS de 1 8/X/ 1 9 77 
Gronds talen verzameld door boormees ter 
Boringsmetbode : inspoeling 
Opeenvo lgende doorme ters : 1 50 mm f i l ter : 1 1 3 mm 
Grondwaterstanden b ij rus ts tand : 75 , 00 m 
Tij dens het pompen : 95 , 00 m met een deb iet van 1 . 600 1 / u .  
Hoo gte van het maaiveld : 38 
Totale diepte 1 60 m 
Vol gnummer 
' ' . 
Aard der grondl agen 
. .... 
I i 
. 
. ' 
I ' 
Diep te m 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 29 1S241  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTF�TIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Wasserij Meibloem 
Roz ebeeksestraat 59  
8 7 60 Lendelede 
S traat , nr . (put) : Rozebeeksestraat 59 
Gemeente :  8760  Lendelede 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal ·putten : 
Nummer :  
Wes t-Vl 
3402 5 
Verbeke 
05 1 / 3008 3 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer :  83W 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 0950)  
y = ( 1 75 980)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : ( 38)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
29 1S241  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1S241  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 91  Landeniaan 2 9 1 S 24 1 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 25-9-85 . 
Deze put , op 6 tot 8 m van boorput 2 9 1 S 240 gelegen , is reeds 
10 j aar buiten diens t .  D e  buiz en werden gedeeltelij k uitgehaald . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1S296  
8 3W6 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : . 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wasserij Meibloem 
Rozebeeksestraat 5 9  
8 7 60 Lendelede 
Rozebeeksestraat 
8 7 60 Lendelede 
West-Vl 
3402 5 
Verbeke 
05 1 / 3008 3 1  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = ( 7 0950)  
y = ( 1 7 5 980) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : (38)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 296 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
• ===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 25 
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 25 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
D iept e  onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
192 9  
Vereecke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S2 96 
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
D atum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1929 
Resultaten bes chikbaar b�j :  . 
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 9 5 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25-9-85 . 
Ex-eigenaar : Verbeeck G .  
Put reeds j ar en buiten dienst . 
h0= 28 m ;  h= 65 m ;  Q= 3 m
3 /u ( 1 9 2 9  ) 
29 1 8 2 9 6  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=======-===============-=-= 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1 S 242 
83W30 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
Ateliers de T issages mécaniques de Neerinckx 
S tat ionstraat 68 
8 7 60 Lendelede 
Straat , nr . (put) : S t at ions traat 68 
Gemeente : 8 760  Lendelede 
Provinc ie : 
N IS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl 
34025 
Delenne A. 
0 5 1 /304901 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 1 7 6  
y = 1 75583  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 29  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S242 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==z================================== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150  
Diameter verbuiz ing (mm) : 130 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of c ompressor (m3/h) : 
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 9 1 2 
Putboorder : Detroy 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Krij t 
in bij lage : 
2 9 1 8242 
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======�============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 9 12 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 64 
8 .  OPY�RKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25-9-85 . 
Huidige f irmanaam : Nelca - Holvoet-Neerinck .  
Delenne wist aanvankelij k niet van het bestaan van deze put af . 
Hij meent echter wel dat bij de Holvoet-Neerinck - afdeling 
nog intern ( bij o . a . brand ) gebruik gemaakt wordt van een 
oudere boorput . Het betreft miss chien bovenvermelde put 
2 9 1 S 242 . 
ho = 1 3 , 2  m ;  h= 5 7  m ;  Q= 3 m3 /u ( 1 9 1 2  ) .  
2 9 1 S 242 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1S 244 
Boorarchief B . G . D . : 83W449 
Waterz aaknummer B . G . D . : 2269 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
N . V .  Nelca 
S tat ionstraat 68 
8760 Lendelede 
S traat , nr . (put) : Stations traat 
Gemeente : 8 7 6 0  Lendelede 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl 
34025 
Delenne A. 
05 1 / 30490 1 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 2 1 3  
y = 1 7 5 7 6 3  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 33  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1 S 244 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 250 
Diameter verbuiz ing (mm) : 273  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : ( 1 50 ) 
Lengte f ilter (m) : 1 10 
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9  3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p th . 20 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 133 , 65 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 1 3 1 , 3  
Diepte startelektrode (m-mv) : 1 1 8 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 3 1 , 3 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 7 3  
Smet 
j a  
j a  
Gulinck M .  
Sokkel  
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 3 m /h 
Werkingsduur : 10à l l  h/d  
Debieten over de j aren in  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamisch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a 
- Laga P .  
in bij lage : 
250 ( 2ptn) 
j a  
(borrel buis) 
Pei lmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2 9 1 S244 
3 1 . m J 
h/j  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
25-9-85 
2 9 1 S244 
2 9 1S 244Z 
? 
j a  
put test 
-'  1 9 7 3  
Result aten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 25-9-85 . 
2 9 1 S 244 
Monstername 25-9-85 : via PVCdarm, 70 tot 80 m, rechtstreeks op boor­
put aangesloten . 
h0 = 99 , 3  m ;  h= 10 3 , 25 m ;  Q= 30 m3 / u ;  spec . cap . =  1 8 2 , 28 m / d  
( 1 7-2- 7 3  ) .  
h0 = 107 , 3  m ( 1 5-3-79 ) .  
h0= 1 0 9 , 8  m;  h= 1 10 , 8  m ( -4-80 ) . H 0  gemeten na 4 uur rus t .  
h0= 100 m ;  h= 105 m ;  Q= 30 m3 / u ;  spec . cap . =  1 44 m / d .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1 S245 
Boorarchief B . G . D . :  8 3W44 9 ( l ste . verv . )  
Waterzaaknummer B . G . D . : 2269 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  N . V .  Nelca 
S traat , nr . :  S t at ions traat 
Gemeente : 8760  Lendelede 
S t raat , nr . ( put) : S tationstraat 
Gemeente : 8 7 6 0  Lendelede 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : 34025 
Kontaktpersoon : D elenne A.  
Telefoon : 05 1 / 304 9 0 1  
Aantal putten : 4 
Nummer :  
2 .  TOPOGP�ISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 2 1 3  
6 8  
y = 1 75 7 6 3  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 33  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 18 245 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 2 7 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 7 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 107 , 7  
Diameter f ilter (mm) :  2 1 9  3 Capaciteit pomp o f  compressor (m /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 180 , 85 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 1 7 7 , 35 
Diepte startelektrode (m-mv) : 1 6 0  
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 7 7 , 9  
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 76  
Smet 
j a  
j a  
Herman J .  
Sokkel 
nee 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 10 àl l 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamis ch :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
250  ( 2ptn) 
j a  
borrelbuis 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 1S 245  
3 1 . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=================================�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 7 6 , 1 983 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t op 25-9-85 . 
h0= 1 1 3 , 4  m;  h= 1 32 , 4  m ;  Q= 1 2  m3 /u ; spec . cap . =  1 5 , 1 6 m1/d  
( 1976  ) .  
h0= 1 3 7 , 9  m ;  h= 149 , 35 m ;  Q= 20 m3 /u;  spec . cap . =  4 1 , 92 mL/d 
( 1 8- 1 0-83 ) 
2 9 1 S 245 
sm et n .v./s.a.  dessel  Cbe lg ium) 
tfitl "af. f l rr�in : t). DO 
I l 
• .1'� I( .fTI./G6VIS : I . . . . . . . { 
IUT /"fOTF'f/'1 - /"� E/'IZEh 
.A.. � (��- 1.f.. x (�fm. 
TL"RIIG.fJ.I#GirJ. f,P //Y 
-- PO/YP 
Omi�rwa/�rpo..wp : 
/'f,r/r :  P>� . . 
ry,��, .. ;y t 4 � -1 o 
� 
Pc .MP Hlfi'IGT )N : 1 
JT"A�L !!'KC: � � 
.rTI./t;6WJ : r' . . . . . . )" Jl. . . . . . . I"� F:f mrEif ' "�;��;;;�· �j 
DATUM 
ltultt /lat-/, 
...._. 1----''-'/ \.. 
WC/lr 
O�biel : Q 
.Oru/r .· P 
61!.rlot�n 
al'.slvil"· 
. . . . . . . . .  .m 'l'h 
. . . Y. . . kg/cm1 
. _ [q . . . � 
. A3 Y9o JrATIJrN WA TL"RPEIL. · . . . . . . 1 • . •  /» I 
OJINAM/.fCN WATEiî'�E/� : . . . . . 1. .8. /11 
VOL TAGE Yt'OA',VT: . .  z f_Q . . V 
Dé'81CT/'1CiEII I • �- . .  I 
1/RENTEU. ER : . . /1..?.1.5. � .4. A . .  '
2 9 1 S 2 4 5  
1--- · -
. .  �.0 . . . m�h 
/ /  
Oo-lum in �áriJI'.rN/Iq 
)! �1- C /l . 
L E.N l> E L  E b  E. .  
L .:> O -� ir -r H­
i'..t éG vS . J . 
" . : , 
. ,  
2 9 1 S 2 4 5  
ME BELGISCHE G EOLOGISCHE- DIENST 
P LAAT KORTRIJK : 8 3 W . · 
J .  H. 
FILTERPUT · I 
; I 
No 449 { II/d ) l ·ste verv. 
I . ' . : ' -' I . . . : i : . 
• I I 
uitgevoerd te : LENDELEDE 
bij : de N. V. "NEICA" statiestr.  68  
door : de  N. V.  SMET uit DESSEL 
Datum : 4/XI/1 97 6 
I . . .  
·. 
, . ! 
I I 
Topografis che ligging opgetekend door : W .  C LAESSENS volgens kadastraal p lan 
Grondstalen verzameld door : de boormee ster 
Boring smethode : met spoeling 
Op eenvolgende doormeter s  : 273mm. filter : 2I9mm. 
Grondwaterstanden : bij rusts tand : II3 , 40m. 
tijdens het pompen : 132 ,  40m. met een debiet van : I2 . 000 1/u. 
Grondwaterregister nr. : 2 .  2 69 
Hoogte van het maaiveld : 3 3  
.. Totale diepte : _ 2 7 5m. 
V olgnummer Aard der Grondlagen 
Eer ste 1 61 mete�- : geen monster s g�kregen. 
1 - 3 Van 1 6 1 - 1 63 meter kleine s terk kalkhoudende fragmenten van­
beton ? + z eer fijn g emaakte ; s chijf. · 
4 - 2 5 1  Van 1 63 tot 2 5 1  groen grij sachtige phylladen·, niet kalk­
houdend plaatselijk zeer licht pyriethou­
dend 
1 7 0 ,  1 8 0 �  1 90 ,_· 2 00 ,  2 1 0 ,  2 2 0 ,  2 3 0 , _ 240 ,  2 5 0  
' I I • • 
. ; ' 
De :1aatst'e . 24 meter : geen monster s  
' l 
' ' 
I ' 
Geoiogil:1che Interpretatie 
. ' . ' 
Van ' l 63 tot ' 2 5 1  : Siluriaan 
J :  HERMAN. 
i ' 
I I J 
' ' 
I .  
I 
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�� ; : � �� ) t  
�� : � � � 
No" : 46t> 
Vf"" : �� 
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i-to� : �l8 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-======-=======·========== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 1 S 243 
8 3W438 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :. 
Nummer : 
Nerinck - Holevoet 
Stationstraat 68 
8760 Lendelede 
Stations traat 68 
8 7 60 Lendelede 
West-Vl 
3402 5  
Delenne A .  
05 1 / 30490 1  
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1 180 
y = 1 7 5 3 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 2 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 5 243 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (rn) : 145 
Diameter verbuizing (mm) : 300 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  1 7 0  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 958 
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 9 1 S243 
3 / .  rn J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 29 1 8 243  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum monstername : ( 3 1-8-5 9 ) 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Ins t . voor Hygiene en Epidemio logie 
j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 958 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t  op 25-9-85 . 
Huidige f irmanaam: Nelca - Holvoet-Neerinck . 
D elenne wist aanvankelijk niet van het bestaan van deze put af . 
Hij meent echter wel dat men bij de Holvoet-Neerinck - afdeling 
intern ( o . a . b ij brand ) nog gebruik maakt van een oudere put . 
Misschien betreft het bovenvermelde put 29 15243 . 
h0 =  75 m ;  h= 80  m ;  Q= 2 , 5  m3 /u ( 1 958 ) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1 S246 
Boorarchief B . G . D . : 8 3W442 
Waterzaaknummer B . G .D . :  1 000 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Volys - N . V .  Dewulf Gebrs . 
Ouds trij ders laan 1 1  
8760  Lendelede 
Oudstrij derslaan 1 1  
8760 Lendelede 
West-Vl 
34025 
Baert F .  
05 1 / 304984. 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9 9 1 0  
y = 1 75 760  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 3 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : BGD 
2 9 1 5 246 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 166  
Diameter verbuiz ing (mm) : 230  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 52 
D iameter filter (mm) :  150 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 6 1  
Beeuws aert 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01TDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 9 1 S246 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
======-=-========-====================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25-9-85 . 
Baert weet van het bestaan van deze put niet af . De put z ou 
volgens de gegevens gevonden in de archieven van AROL ( Brugge ) 
verz and en buiten dienst  z ij n .  
Qput= 2 rn3 / u  ( 1 9 6 1  ) . 
29 1 S 246 
MVK . 
PL . KaRTRIJK 83 W .  
R .  LEGRA.ND . 
Nr . 442 ( II) 
�e - FILTERPUT 
ui tgevo erd t e  LENDELEDE 
bij he t Be dri j f  De Wulf 
"firma Vo li j e " ,  Hul s t emo lene tr . , 3  
door de fi rma BEEUWSAERT ,  ui t 
Lepde l e de . 
D a  -cum 1 9  6 1  
Topographi sche l i gging op-
g e t e kend do or w .  CLAESSENS , 2 1 . 6 . 1 9 62 
Grondstal en ver z ameld do or de aanne me r .  
Bo�ingsme thode : me t inspoe l ing . 
2 9 1 S 2 4 6 
A ardkundi ge Dienst 
van B e l g i � . 
I 
w. ,_ 1 / t. � ntlc J�de ko·lr --.5.!E/oJJ tm� e t . 
_ _ _ _  lfm.:$ -- - - -,5 sm. 
PI /(orl/jjk 83 W. n! 4 12 (7I) 
Ope envo lgende do orme ters 2 3 0  mm ; f i l te r  1 50 mm , lengte 52 . 00 m 
Grondwaterstanden : do or de e erste maal waargenomen 
bi j rusts tand ; ti j dens he t pompen 
me t e en debi e t  van 2 . 000 1/u 
Ho o gte_  van het maaive l d  z 3 7 . 50 
To.t �l e  di epte . 1 6 6 , 00 m 
AARD DER GRONDLAGEN . 
- - · -
Di epte - m .  
. ! 
- - - - - - - - --
- - -
-
-- -
-
- - -
-
- - - - --
-
- - - -
- - - - - - - - - - - - --
- -- - -
-- - - -- - - - - --- --- - - -
1 Ge le vas te kle i . o . oo 5 . 00 
2-22 Grij z e  kle i ( vergrui s de ) , 5 . 00 1 1 0 . 00 
2 3-21 Fi j n  groen z and ( di ep t e  aangedui den )  
\ 
n i e t  2 5  m dikte . 
2 8  ( o f  2 3 )  Ontbre ekt . 
22- 3 3 Vergru i e de kalkhoudende tuf s teen . 
'"AARDKUNDIGE VERKLARING - R .  '-·LEORAND, 2 5 . V . 1 9 64 .  
Iepariaan Yc : vanaf 0 tot 1 1 0 m 
Landani aan L1 d ; - 2 5  m dikte -
1 40 . 00 
L1 c : vanaf 1 40 tot 1 6 6 m ( kri j t ni e t  bereikt ) . 
1 6 6 . 00 
( Ee n  mons t e r  on tbre ekt ; he t i s  te plaatsen of onder 1 1 0 m to t 1 1 5 m , 
o f  vanaf 1 3 5 tot 1 40 m) . 
. ... ; . . . 
I 
. . 
! "  . .  . .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===================·===-==== 
Voorlopig nummer : 2 9 1 S247 
Boorarchief B . G . D . : 8 3W442 ( 1 s te verv . )  
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Vo lys - N . V . Dewulf Gebrs . 
Oudstrij derslaan 1 1  
8760  Lendelede 
Oudstrij derslaan 1 1  
8 7 6 0  Lendelede 
West-Vl 
34025 
Baert F .  
05 1 / 304984 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 6 9 9 1 0  
y == 1 7 5 7 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 1 S 247 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Tot ale boordiepte (m) : 25 6 , 3  
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 7 3 , 05 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 166 , 3  
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 256 , 3  
Lengte f ilter (m) : 90 , 7  
D iameter f ilter (mm) :  2 1 9  3 Capaciteit pomp o f  compressor (m /h) : p th . 20 ; w .  15 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 1 64 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 1 6 1 , 2  
D iep te s tartelektrode (m-mv) : 155 , 2  
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 6 1 , 2  
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : AROL 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 4  
Smet 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Laga P .  - Legrand R .  
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen statis ch of dynamisch : S opm 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
29 1 S 247  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======�============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 1-5-82 
Centraal laboratorium 
j a  
25-9-85 
2 9 1 S 247 
29 1S247Z  
pomp draait quasi konst .  
j a  
put test 
1 9 7 4  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m / d) : 4 1 , 9 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 25-9-85 . 
Waterz aaknummer BGD : 2369  - 4 782 - 25 7 8 .  
2 9 1 S 247 
Peilmetingen s tatisch : onmiddellij k na het stilleggen van de pomp . 
Plaats mons tername 25-9-85 : via reservoir ; put - ?m - reservoir -
l Om kraan . 
ho = 109 , 8  m ;  h= 1 2 0 , 45 m ;  Q= 18 , 6  m3 /u ( 1 9 74  ) .  
Jaarverbruik in m3 : 1 98 2 : 30045 ; 1 983 : 38707 ; 1 984 : 49 140 . 
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P LAAT KOR TRIJK - N o  8 3W 
P .  LAGA & R .  LEGRAND 
N o  442 (II/c )  1 s t e  ver v, 
F i l t e r put 
uit g e voe r d  te LENDE LE DE 
bij de N. V. Pluimve e slacht e r ij 
DE W ULF , Oud s tr ij d e r  s laan 1 1  
doo r  de N .  V .  S ME T  uit DESSEL 
in augu s tu s  1" 9 7 4 
2 9 1S2 4 7  
. : . . I . 
BEL GIS CHE . G E O LO GISCHE DIENST 
T op o g rafi s che ligging op g e t e kend vol g e n s  kada s t r aal uit t r e k s e l  
g r ond s talen ve r zameld d o o r  d e  b o o r me e s t e r  
b o r ing s m e th o de : me t  s p o e l ing Ope envol g e nde doo r me te r s  : 1 0 3 /4 - filt e r  2 1 9mm 
G r ondwate r s tanden : b ij r u s t s tand : 1 0 9 ; 8 0m 
. .  tij d e n s  het pompen : 1 2 0 .  4 5 m" m e t  e en deb i e t  vah 1 8 . 6 0 0  1/u . 
G r ondwate r r e g i s ter : n o 2 .  3 69 
H o og t e  van h e t  maa iveld : 3 1  
totale die p te : 2 5 6 ,  3 0m 
. ' 
V olg numme r Aar d de r g r on dla g e n  d i e p t e  b a s i s  m 
bruin l e e mhoudend zand 1 - 3 
4 - 4 0  g r ij sg ro enachtig e pla s t i s che kle i ,  plaa t s e l ijk 
s ilthoudend 
g r i j s g r oen har de kl e i  
ide m ,  m e e r  .pl.a.?Ji s ch 
4 1 - 1 0 0 
1 0 1 - I Z O  .. 
1 2 0 - 1 5 0 ' 
1 5 1 - 1 64 
!' 6 5 - 2 2 0 : 
22 1 - 2 2 7 - 2 2 8  
2 2 9 - 2 3 1  
2 3 2 - 2 39 - 2 3 4 
2 3 5 - 2 5 6 · 
donke ;- g r o e n  pla s t i s che glimme r houdende klei  
idem i 
g r ij s g r oen p o r fie r i s ch g e s t e ente 
carbona t ie t (  wit int r u s i e !  g e s te ente)  
g r o e n  p o rfie r i s ch g e s t e ente 
z e lfde wit c a r b oná.tiet m e t  veel c a l c i e t  
g r o e ng r ij sa chtig p o rfie r i s ch g e s t e ent e 
' 
B e s chrijving van ' d e b o o r m e e s t e r  
g r ij z e  kle i  . 3 .  0 0  - 1 04.  0 0  
g r ij z e  platte kle i  m e t  fijn g r ij s  g r oen 
zand en e nkele zands t e enla g e n  1 04. 0 0 - 1 4 5 .  0 0  
har de donke r g r i j z e  kle i  1 4 5 .  0 0 - 1 5 9 .  0 0  
wit krijt m e t  s ilex 1 5 9 .  0 0 - 1 6 5 .  2 5  
afw i s s eling van har de , · :z; e e r  har de 
en z a chte g r ij z e  s te en · 1 6 5 .  2 5 - 1 5 6 .  3 0  
Inte rpr etatie 
Kwa r ta ir 
F o r matie van Iep e r  
F o r matie van Landen 
K r ijt 
S iluu r A s ghilli aan 
ö. 0 0 - 3 .  0 0  
3 . 0 0 - 1 04. 0 0  
1 04. 0 0 - 1 5 9 . 0 0  
1 5 9 .  0 0 - 1 6 5 .  2 5  
1 6 5 . 2 5 - 2 5 6 . 3 0  
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2 5 6. 3 0  
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. 1 8 7 6 8 ST . - ELOOIS  WINKEL I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 1S251  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Wasserij De Lelie 
Kasteels traat 20 
8768 S t .  Eloois-Winkel 
Kasteelstraat 20 
8 7 68 S t .  Eloois-Winkel 
West -Vl 
36010  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer :  83W 
Lambertkoördinaten : X = opm 
y = ( 1 7 4800) 
Haaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 2 2 , 5-23 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
29 1 S 2 5 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== =-==-==-================-===-==�==-==== 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS. 
Totale boordiep te (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) : ( 150 ) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : ( c )  
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S 2 5 1  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=�===============�=================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
'Honster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s1nds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Lambert-coordinat en X :  ( 66220 - 66480 ) ,  
Jaarverbruik in m3 : 1 9 7 0 : 5000 ; 1 97 1 :  5000 ; 1 9 7 5 : 4000 ; 
1 9 7 6 : 300 ; 1 980 : 1 300 . 
2 9 1 5 2 5 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 1S486 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Desmet F .  
Kleine Izegemstraat 2 1  
8 7 6 8  S t . -Elo o is-Winkel 
S traat , nr . (put) : Kleine Izegemstraat 2 1  
Gemeente : 8768  S t . -Eloois-Winkel 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl 
3 6 0 1 0  
Desmet F .  
056 /509033 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = 66920  
y = 1 74340 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
29 1 S 486  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 2 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 33 - 1 9 34 
Putboorder : Vyncke ( Heule 
Boorvers lag : nee 
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROND vlATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
) 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 1 S486 
31 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 2 9 1 8 486 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt november 1 985 . 
De put is s inds 1 95 7  buiten dienst . 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-=-=======-=====-=====-=-=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 9 1S487 
83W47 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
D esmet F .  
Kleine I zegemstraat 2 1  
8768  St . -Eloois-Winkel 
Straat , nr . (put) : Kleine I zegems traat 2 1  
Gemeente :  8 7 68 S t . -Eloois-Winkel 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl 
36010  
Desmet F .  
056 / 509033 
2 
2 . · TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 66985 
y = 1 7 4340 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 26  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 487 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====�=============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 90 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 93 , 7 - 168  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 206  
Filter aanwezig : nee 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 5 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 1 7 5  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 985 
Putboorder : Vanhecke L .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Aut eur : Laga P .  
Watervoerende l aag : S okkel 
Boorgatmet ingen : j a  
Uitgevoerd door : TNO 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : nee 
Debiet : 
Werkingsduur : 2tot3 
m3 /h 
h/d 
1 0  tot 13  
14tot2 1 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
29 1 S 487 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
nee 
j a  
puttest 
. 1 985 
Resultaten in bij lage : . 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 7 , 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt j anuari 1 98 6 . 
ho= 1 20 m ;  h= 1 40 m; Q= 6 m3 /u  ( 1 985 ) .  
Qputo::: max. 20 m3 / dag ( Vanhe c ke , 1 9 8 5  ) . 
29 18487  
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DG 
P LAAT KORTR I J K  83 W 
W 4 7 1  ( I V ,  a )  
F i l terput 
U i tgevoerd te : S t . E l oo i s - Wi n k e l  
B i j  : Dhr . F .  Desmet - Kl e i n e  I ze gems tra a t  2 1  
Door : V a n h e c k e  L .  
Datum : maart 1985 
Topogra f i s che l i gg i ng o p g e t e kend ter p l a a t s e  
Geen g ro n d s t a l e n v e r z ame l d 
Bo ri ng smethod e : i n s pe e l i n g e n  l u ch thame r 
Pomp o p  1 7 0  m 
B E LG I S CH E  G E OLOG I S C H E  D I E N S T  
2 9 1 3 4 8 7  
Grondwa t e rs t a n d en : b i j ru s t s ta nd : 120 m - t i j d e n s  h e t  pompe n 1 4 0  m 
met e e n  d eb i et van 6 m3/u . 
Hoogte v a n  h e t  maai v e l d + + 2 6  m 
Tota l e d i epte : 290 m 
Geen B e s c h r i j v i ng 
I nterpretat i e  met b e hu l p v a n  de boorgatme t i ngen ( to t  2 3 5  m) 
Kwa r t a i r 
Format i e  v a n  I eper : 
Forma ti e v a n  Landen : 
L i d - z a nd : 
L l c - b  k l e i  : 
Kri j t  : 
P a l e o z o ï c um : 
0 . 0 0  - 5 . 00 m 
5 . 00 - 9 8 . 50 m 
98 . 50 - 1 5 1 . 50 m 
98 . 5 0 - 1 3 2 . 00 m 
1 3 2 . 00 - 1 5 1 . 50 m 
1 5 1 . 50 - 1 7 1 . 00 m 
1 7 1 . 00 - 2 9 0 . 00 m ( g e b o o rd ) 
P .  LAGA 
1 9 . 1 2 . 1985 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer :  2 9 1 8285 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
F . A.  P . V . B . A. Lesage 
Meensesteenweg 249 
8620 Bissegem 
S traat , nr . (p�t) : Zuidhoekstraat 2 
Gemeente :  8768  S t .  Eloois-Winkel 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
West-Vl 
36010  
Lesage D .  
056 /5003 7 6  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer :  29 1 
Geologische kaart nummer :  8 3W 
Lambertkoördinaten : X = ( 6 6 640) 
y = ( 1 7 3 3 1 0 )  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : ca 3 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 1 S 285  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
. .  
P U T I N F 0 R 1'1 A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boord iep te (m) : 1 40 - 150  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte  onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 1 2 0  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : voor 1 9 65 
Putboorder : ( Vyncke A.  ) 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
opm 
P eilmetingenmethode : (luchtdrukdarm) 
Peilmetingen s t atisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
2 9 1 S 285 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 ,  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten bes chikbaar b�j : 
Specifieke capac iteit (m�/d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 22- 10-85 . 
D ebiet : 50 tot  7 0 m3 /week . 
Q (put) : 1 , 5  m3 /u ( Lesage , 22- 10-85 ) .  
2 9 1 S 285 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=z======================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
29 1S252 
8 3W448 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
P . V . B . A. Varfome 
Lendeleedsestraat 2 1  
8 7 6 8  S t .  Eloois-Winkel 
S traat , nr . (put) : Gootstraat 2 
Gemeente : 8 7 6 8  S t .  Eloois-Winkel 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl 
360 10 
Ghesquiere 
056/509572  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 6768 0  
y = 1 74840 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 28 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 1S 25 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 7 0  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : ca 
Lengte f ilter (m) : 30 
130  
D iameter f ilter (mm) : 1 15 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 2  
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GR01TDWATERHINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
29 1 8 252 
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 7 2  
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
( 1 9 7 2  ) 
Result aten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : ca 2 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 6- 1 1-85 . 
2 9 1 S 2 5 2  
D e z e  put dient als aanvulling e n  draait s lechts o m  d e  maand enkele 
uren . 
Qput= max . 2 m3 /u ( Ghesquiere , 6- 1 1-85 ) .  
h0= 75  m ;  h= ca 90 m ;  Q= 1 , 5 m3 /u ( 1 9 7 2  ) .  
. . . 
2 9 1 S 2 5 2  
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT KORTRIJK 83 W 
N° 448 ( Id) 
Fi l terput 
Uitgevoerd te Winkel S t .  Elooi 
Bij : de P . V. B . A .  Varfome . , 
Door : de firma Beeuwsaer t uit Lendelede 
Gronds talen verzameld door de aannemer 
Boringsmethode : met inspeeling 
Op eenvo lgende doormeters : 1 70 mm f i l ter : 1 1 5 mrn Lengte : 30 m 
Grondwaters t anden : b ij rus ts tand : 75 m t i j d ens het pompen : � 90 m 
met een debiet van 1 . 500 1 / u .  ' 
Grondwaterregis ter nr : er i s  geEm toelating aangevraagd gewee s t  
.. . . . . .  -Hoogte van het maaive ld : 28-- - -- � 
Totale diepte 1 30 , 00 m 
Vol gnummer 
I 
I • . . . . ! 
Aard der grond l agen 
; . 
Diepte m 
. . 
.J'L - ö.. - 6 - o.. - ll. . !Y\. . \) . 
\)V. b � .  J)o...!'n��<!A..r· 
�(o.o� \1..o.oJ-7o 
83oo ·�,e.... . 
t\J . 11 D��� A�it 
lt2.o ·DJ� . u.S� ·. U ��� 
�� <O, os ""O )t 
�\:-&}: . c,o'J fl»� /� 
�- � � 65 ÎrT\f1 Jt I (} �\.�� vf\ A �Q (J,l"c. - li<Su..) : .t 1cbo ��o�w vi- .� 1n\L ' 1� 
.. thl_ �tA."f�cu.-�1hm. V. 1 �'V.. ·. ah· 
2 9 1 3 2 5 2 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  291S253  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
P . V . B . A .  Varfome 
Lendeleeds estraat 2 1  
8768  S t .  Eloois-Winkel 
S traat , nr . (put) : Goot s traat 2 
Gemeente :  8768  S t .  Eloois-Winkel 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl 
360 1 0  
Ghesquiere 
056/5095 7 2  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer : 83W 
Lambertkoördinaten : X = ( 6 7 7 1 0 )  
y = ( 17 4 7 7 0 )  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : ( 28 ) 
Neetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
29 1S253  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======================�====;========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160 - 1 7 0  
Diameter verbuiz ing (mm) :  ( 200 - 1 7 0 ) 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : ca 160 - 1 7 0  
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of c ompressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 7  
Van Hie 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Krij t 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : m3 /h 10 tot 15 
Werkingsduur : 2à4 h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 9 1 S 253  
3650à5475 m3 / j  
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
6-1 1-85 
2 9 1 S 253 
29 1 S 253Z 
ca 1 0  min . 
nee 
Ter plaatse geweest op 6-1 1-85 . 
Monstername 6-1 1-85 : via darm , ca 5 0  m ,  rechtstreeks op put 
aangesloten . 
Qput� ca 4 m3 /u ( Ghesquiere , 6-1 1-85 ) .  
2 9 1 8 2 5 3  
1 8 7 70 INGELMUNST ER I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=E======================= 
Voorlop ig nummer : 2 9 1 S 23 9  
Boorarchief B . G . D . : 8 3W450 
Waterzaaknummer B . G .D . : 4925 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
N IS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Tuinbouw - Groentekwekerij D ' Hondt W .  
Rozestraat 1 9 4  
8 7 7 0  Ingelmunster 
Rozestraat 1 9 4  
8 7 7 0  Ingelmunst er 
Wes t-Vl 
36007 
D ' Hondt 
05 1 / 303796  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 1  
Geologische kaart nummer :  8 3W 
Lambertkoördinaten : X = 7 0 7 1 0  
y = 1 7 7 4 1 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 2 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadast er ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 9 1S239  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 1  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 143 
Diameter verbuiz ing (mm) :  begin 1 6 0  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : ca 30  
D iameter f ilter (mm) :  1 14 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 2 
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 7 3  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Herman J .  
L andeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 9 1 S 239  
opm 
opm 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
29 1 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======�============================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium : Beitem 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : ( Beitem ) 
Huidige monsternamedatum: 
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
j a  
put test 
1 9 7 3  
Specif ieke capaciteit (m�/d) : 2 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 20-9-85 . 
De put wordt heel zelden gebruikt : hoogstens 1 tot  2 maal in een 
j aar , in het droge seizo en ,  voor het spoelen van de serres . Bij 
héél droge z omers moet men echter ook beroep doen op het boor­
putwater voor het kweken . 
ho = 7 0  m ;  h= 90 m ;  Q= 2 m3 /u ( 1 9 7 3  ) .  
Jaarverbruik in m3 :  1 9 80 : 300 ; 1 9 8 1 : 300 ; 1 982 : 345 
29 1 5 239 
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MDN 
PLAAT KORTRIJK 8 3W 
J. HERMAN 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 2 91 8 2 3 9  
N °  450 (II/b) : J E 
FILTERPUT . 
uitgevoerd te : INGELMUNSTER . 
bij : GROENTEKWEKER DHONDT W. , Rozestraat , -' 1 2 8  
door : FIRMA BEEUWSAERT UIT LENDELEDE 
in : 1 97 3 
Topografi sche ligging opgetekend door : W. CLAESSENS DE 3 �/1 0/1 974 
Gr ondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
Boring smetbode : MET SPOELING 
Opeenvolgende doormeter s : 1 6 0 mm filter : 1 1 4  tnm 
Grondwater standen : bij ruststan : 7 0. 00 mm . 
tijdens het pompen : 90 .  00 m met een debiet van 2 .  0 00 1/u 
Hoogte van bet maaivel<;l : 2 0  
T otale diepte : 1 43 .  00 m 
V olgnummer 
1 - 6 
7 -2 0  
Z 1 - 2 5  
26-2 9 
Interpretatie. 
Ieperiaan Yc · 
Landeniaan 
Aard der grond1�gen 
grijze klei , niet kalkhoudend 
bruingrijze  klei, licht kalkhoudend 
zeer fijn, gr oengrij sachtig zand, niet kalkhoudend 
licht glauconiethoudend 
grijze  klei ,  licht s ilteu s ,  kalkhoudend 
o.  00 - l 00. 00 
1 00. 00 - 1 43 . 00 
J. HERMAN 
1 8/8 /77 .  
• t 
Diepte m 
0- 3 0  
7 - 2 0  
1 0 0- 1 2 5  
1 2 5 - 1 43 
. - ,  
I 
"· I 
PUNT ENKAART 
I 
I I 
I 
I 
I I 
. .  
' I 
